



F R A N Q U E O 
C O M C E R X A O O 
Lunes 18 de Diciembre de 191! 
m m i 
ü C L E M E N C I A DE L O S I N S T I G A D O R E S 
'Aquí continuamos',Callados, s in deGÍL" 
palabra c u pro n i en contra del indu l to ; 
de los asesinos de Cullcra , pidienuo s ó l o ' 
que se cumplan las leyes, que se defienda 
á la sociedad, que se garantice el derecho 
& la v ida , que se ampare el cumpl imien-
to de las obligaciones del cargo p ú b l i c o 
que se ejerce. 
[ N o obstante lo cual, siguen llama l i -
diónos lacras é inquisidores de frac en 
talle y p luma c u cuar t i l la . Y acumulan 
razones y razones, sof ís t icas todas, para 
probar que se debe indul ta r á los reos. 
(Nosotros h u b i é r a m o s permanecido en si-
lencio, h u b i é r a m o s dejado a l Gobierno y 
al Rey o l aconsejar ó no aconsejar, el 
jpsar ó no Usar de la regia prerrogativa, 
si los de enfrente hubieran sentido e l 
jnismp respeto que nosotros á los T r i b u -
líales y sus fallos y á cuanto con ellos se 
Relaciona. 
' Pero nos atacan, y hemos de defender-
nos. Nos arrojan al rostro pedantescos 
paralogismos, y hemos de dcsenm.isfcarar-
Jos. Nos insul tan , y liemos de procurar 
líiic á los injuriadores ocurra lo que á 
aquellos que escupen al cielo, 
v Nosotros, que empezamos por no pro-
palar doctrinas criminales, pOr no indu -
cir á nadie al asesinato, que no tenemos 
parte de responsabilidad en la muerte y 
mart i r io de las ' v í c t i m a s , hornos seguido 
por no decir palabra acerca del Castigo 
que se haya de imponer á los reos. El los , 
;eii cambio, que en e l alto orden é t i co , en 
el sagrado de las conciencias aquilatado-
ras de responsabilidades, son m á s asesi-
juos de los muertos que los propios eje-
cutores materiales del deli to; ellos, des-
p u é s de haberlos matado n i o r a l m e n í e , 
Vienen ahora á procurar que el c r imen 
'quede impune ó sin la ^ i n c i o n congrua 
•singularmente á la cjemplaridad y á la 
'defensa para lo futuro de otras vidas en 
tasos a n á l o g o s . * r 
«¿Qué impor ta el del i to—dicen—y sus 
'circunstancias? Cr imen po l í t i co ó vulgar , 
'¿qué m á s t i ene?» 
i Vaya si tiene r j i á s ! ¿ C ó m o no ha de 
impor tar n i tener m á s , hoy, cuando hay 
partidos pol í t i cos que defienden e l aten-
itado personal; e l petardo, la bomba, e l 
sabolagfí , y part idos que amparan esos 
procedimientos, y partidos que los excu-
san; como no ha de impor tar dejar b ien 
sentado que eso no puede' ser., que por-
que se robo é incendie y asesine en cua-
clri l la , no por eso la imputab i l idad va á 
ser menos, n i la pena menor, n i e l i n -
du l to menos eventual? ¿ A d o n d e i r í a m o s 
a parar? 
'Ante v.n c r imen vu lgar es m á s fáci l , es' 
í n e n o s peligroso aconsejar el indu l to , por-: 
que t o d a v í a n o se na proclamado doctr i -
j ia lmcntc la l i c i t u d do los delitos comunes, | 
porque los que en lo futuro se sientan ten- j 
tados á con traerlos no se a n i m a r á n á. ello 
por las excitaciones n i ' las promesas de ' 
impunidad de nadie. Mas respecto á esos' 
c r í m e n e s ma l llamados po l í t i cos , por ar-. 
güi l ien tos opuestos, y porque el cometer-1 
los varios faci l i ta su c o m i s i ó n , como si 
repartida entro todos la responsabilidad 
fuese menor, como si los unos se a n i - ¡ 
piaran con el ejemplo de los otros, res-; 
pecto á estos delitos parece c o b a r d í a l a 
¡excesiva clemencia, 3̂  cuanto m á s citen-1 
.ten los reos con agrupaciones po l í t i cas , con ; 
partidos enteros que á ul t ranza, ahora y , 
| í e m p r e , no sólo han de pedir , han de ' 
¡reclamar y ex ig i r y hacer coacc ión me- ( 
ra l y amenazar con mater ia l coacc ión 
para que pe .otorgue e l i n d u l t o . . , m á s 
iiún.-
A d e m á s , que t a l y como los part idos 
'radicales plantean el problema social y 
el problema revolucionario, ya no se t ra-
ta, al fusilar ó agarrotar á reos como los 
tic Cullera, de castigar; se trata de de-
íende r sc la sociedad con e n e r g í a y me-
dios proporcionados á los con que se l a . 
combate. ¿ S e la combate á sangre y | 
Jiiuerte? Pues necio se r ía defenderse á 
jsuspiros y l á g r i m a s y piedades. 
« H o y , "ios reaccionarios de K s p a ñ n , los 
inquisidores díiL&i¿íó x x , s u p r i m i r í a n , á 
poder, ó á catar 6 u ' e l Poder, e l derecho 
a la sol ic i tud de indu l to ; poi* las trazas, 
pasla quitai ' íai í de, la C o n s t i t u c i ó n la pre-
rrogativa de o torgar lo- -d icen los inst iga-
dores do los c i í m e n e s de Cul le ra .» 
, No s u p r ú n i r i a m o s , ' . ^ a q u i t a r í a m o s nada 
¡de oso. í .o (¡ue s u p r i n n r í a m o s y qu i t a r í a -
mos es la liccncin de envenenar en la 
prensa y en el m i t i n y 'en el Congreso; 
¡el desenf renó do t i rar la piedra y escon-
Ácr ía mano; l a iniquidíKl de que, mien-
tras los envenenados y seducidos van á | 
fia cárcel ó a l p a t í b u l o , los envenenadores 1 
SI seductores vayan a l Ayu i i t a in i eu to , a l 
¡Congroso, á los minis ter ios . . . y en auto-
íuóvil . . . - y por mercedes e n r i q u c ü a s / 
. \Y concluiremos con lo mismo que he-
á u o s dicho otras veces. ¿ P o r q u é ahora 
y 110 siempre y con todos? 
j Y a en una ocas ión lo h ic ie ron los pre-
sidiarios de O c a ñ a . I n d u l t ó s e á determi-
Sftdo roo, y ellos, en nombre de todos los 
(Presidiarios de E s p a ñ a , p id ie ron que se 
les rebajase al menos un grado de pena. 
H o y somos nosotros los .que lo pedimos 
m nombre de los presidiarios y de la 
¿. ¿ I & que scíií i n á s merecedores de i n d u l -
jo los reos de Cullcra que los que gimen 
¿Eli el fondo de los presidios, acaso por 
fon momento de o b c e c a c i ó n , atarazados 
iPor fe ira ó enloquecidos por la desgra-
cia? 
ftlfU Sr. Purell hn., inanifcstado por Tncdio 
f.1? una carta que ha dirigido al Diario de 
/fl. nlc[rinn, uno 110 é s cierto que dejara la 
¿ ^ V M ' C I W O uuuxicwo a amcuirages reí; 
O ^ . m mr-leri.v; do presupuestos qiie esti-
Síics&iyo jpjnor pi'Qi'io; 
Tardo flominguora, ño sol. Los madrileños se 
Iftazao á la callo aprovechando osto paiéntesis do 
buen tiempo, do cielo azul, tras quinco días do 
lluvias y do nieblas. En la esquina dol Suizo, 
«CoDgrinoz», el ilustro bohemio, autor do tantas 
crónicas inéditas y. de tantas novelas inmortalcíj, 
que sólo conocen sus conlorlulios do cafó, mira con 
aire distraído el desfile bullicioso do la gonto", aco-
chando do paso ü un conocido quo lo «preste» por 
centésima vez la módica cantidad do una peseta... 
¿Quó dico hoy el gran «Congrinoz?... 
*-«Cougrinoz» nada dice, señor «Curro Vargas»; 
«Congrinoz» m(idita y lalx>ra en silencio... La pa-
labra es enemiga del espíritu, porque lo cuadricula 
y. lo dimonsiona, rcduoiúndolo ^ una serio da fór-
mulas convencionalos... 
—1 Bravo!... | Profundo en todo momento y filó-
sofo á todas horas! • , • 
«Congrinoz» sonríe satisfecho, y apartando con 
una mano las greñas sucias quo casi lo tapan una 
oroja, lanza tfn bostezo muy significativo: 
—¿Fgpoi'aba usted á alguien?.,. 
—Sí, señor; 6 un amigo quo anoche conocí y 
qde. puede «rcsolvorme» el día do hoy, y á mis 
(amaradas do altruismo y rebeldía ios radicales... 
¡ Queremos el indulto do los infelicee quo en Cu-
llera ha condonado la justicwi histórica... la España 
tenebrosa do los siglos medios!... 
—Trátase, por lo visto, de una manifestación... 
—Más aún; se trata do oponer á la voluntad de 
los .gobernantes ol mandato concreto y solerano de 
las masa?, do las muchedumbres redimidas..» 
—iCaracoles... ¿Y á qué hora es «oso»?... 
«Congrinoz» so eleva sobro la ex punta do unas 
botas quo ya sólo conservan ol primero y el úl-
timo botón. -1 — \-r~, —• 1.-..̂ 1— 
—lYa vienen 1—exclama, soñalando la callo de 
Alcalá con dirección á la Cibeles. 
«Curro Vargas» mira y remira ¡nútilmento; los 
transeúntes circulan como si tal cosa. 
Al cabo do tres minutos aparecen callo de Alcalá 
arriba media docena de «simones», con sus jamel-
gos correspondientes. Cada berlina luco en las jior-
tozuelos un eartelito, quo dico: «Cultera.—Indulto.» 
En el interior do cada camiajo van dos señores, 
do capa y gorra, mustios y silenciosos. Muy des-
pacito, y on fila, llegan los seis «simones» hasta 
la callo do Sevilla; allí dan la vuelta, sin quo na-
dio se en foro, y al mismo paso del cortojo fúne-
bre, tornan en dirección á Fvecolctos... 
«Congrinoz», que ha permanecido callado, excla-
ma, chupando una colilla negra y salivosa: 
—¡Este desfilo eg un aviso más á los de arriba! 
¿l ia visto usted qué impononto en su süencio ma-
jestuoso?... 
—¡Hombro, B(; sobro fodo, silencioso... Lo quo 
no he xlistlnguido bien han BÜÍO olas masas, las 
muchedumbres esas redimidas do que usted mo 
hablaba haco un instante»... ¡Claro, como os do-
mingo!... 
«Congrinoz» toso, se hurga bohemiamente en la 
nariz, y concluyo por decirme: 
—¿Tendría usted un pitillo?..* 
CURRO, V A R G A S 
m m 
lvDVLTO 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
de LAS 
PIERDEN EL TIEMPO 
POR TELÉGRAFO 
XD» NUESTRO SERVICIO EXCLDSIVO) 
LONDRES Í7^5-) 
T.OS m iüisti-os de Ilacrcncla y tic T^f RO-
CIOS Extranjeros asistieron aiio^hc a lina 
reunión de sufragistas. 
Mr. Orey ofreció que se d ic ta r ían algu-
nas disposiciones legales encaminadas á fa-
vorecer la condición de las mujeres y á 
aumentar el número de sus derechos. 
El ministro de Hacienda ahündó . en las 
ideas de su compañero, añad iendo que no 
podía menos de confesar que, á su juic io , 
el. hombre es inSp i t amen íc superior á H 
mujer para la gobernación de los Es t adós 
y el desempeño de cargos públ icos . 
Ambos ministros aconsejaron á las su-
fragistas que procediesen con la ínsyhi cor-
dura, procurando no salirse de la legalidad 
en 1Í, exposición de sus teorías y en la de-
fensa de sus peticiones y liaciomlo com-
patible la actividad y la extensión de sn 
propaganda con todo respeto á la t ranqui l i -
dad y al orden públicos. 
Terminados los discursos, íág sufragistas 
abandonaron el lugar de la reunión silen-
ciosas y tristes por la falta de apoyo con 
que el" Gobierno recibe la exposición de 
sus modernistas empeños . 
• ••11, •IIIIIIIIIB->••-
N o t a s d e s o c i e d a d 
C A C E R I A R E G I A 
Para los ú l t imos d ías de este mes orga-
niza u n a - c a c e r í a en su magnífica finca de 
Eachar e l d ú ^ u e de San Pedro de Oalati-
v.<\ y á ella está invitado S. M~. el Eey; 
Es probable que el -Soberano salga de 
Madrid, el día 24 por la noche, que el 25 
duques de Alba,- Arión y S a n t o ñ a ; mar-
queses de Viana, . Vi l la viciosa de Asturias, 
Cayo del Rey, Nájera y Campo-Llano; con-
des de Romanone* y Valdelograna, y se-
ñores ITrzáiz, Maceda, Cimarra y Quiño-
nes de í^eón. 
D Í A S D E R E C I B O 
X a embajaclí'ra de Alemania, Princesa de 
Ratibor, se queda en casa, para recibir á 
sus relaciones, los jueves por la tarde. 
—La cond^a. Bonin Eongare, esposa del 
•jmbajador de I ta l ia , sigue recibiendo los 
lunes, miércoles y viernes. 
—Vienen celebrándose agradables hrid-
ges en casa de los señores de Agrela (don 
Mariano), condesa viuda de Vilana, conde-
sa de Mhceda, marqueses de Olivares y 
marquesa de la Puebla de Rocamora. 
V I A J E S 
H a salido para Viena el Pr íncipe de Me-
H a salido para Viena la Princesa de Me-
ttemieh, acompañada de su hermano el 
marqués de Santa Cruz. 
—Se encuentra en Berna la marquesa del 
Pazo de l a Merced. 
—Ha llegado á Sevilla la señora viuda 
de D. Eduardo Ibarra. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Oviedo ha fallecido e l respetable se-
ñor D . Manuel Kozalcda, liermano del se-
ñor Arzobispo dfimisiouaríb de Manila, y 
Valencia. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde se Celebró un baile de mucha-
chos en casa de dos- señores ele Eermúdez 
de Castro. 
—La marquesá de Bquilaclié señalará 
desde el r de Enero dos días á la semana, 
los miércoles y vierucs, para celebrar ban-
quetes, seguidos de recepción, en su resi-
deucia" de Ja plaza de las Cortes. 
—Ayer Se celebró un animado-- té-hr idge 
en casa de la señora viuda de Iturbe. 




d é b i l e s 
La decrepitud que chochea es tina se-
'gíí í idd i-nfanc.in quo h « n - « K - < - . 
Los persas, pueblo'¡ ya adulto i n diebus 
i l l i s de Artajerjcs Longim-anoj cstá-n - ahora 
en la segunda infancia y son sencillos, cré-
dulos é ingenuos como los n iños que aca-
ban de soltar el biberón. 
Sólo ás í se explica: que, mientras los ru-> 
sos avanzan hacia el golfo Pérsico—¿por-
que los rusos, a l ver el apetito desordena-
do de las demás v-aciones, al i:er que la 
I ta l ia se come á Trípoli y lu Alemania el 
Congo, h incándo también el dieníe en las 
colonias portuguesas, y la Francia á Ma-
rruecos y la Inglaterra á media l íumcini-
dad, se han sentido con ganas de comerse 
la Persia,—sólo as í se explica que los per-
sas, en su desesperada angustia, acud-an al 
Parle mentó br i tánico y á otras Asambleas 
ejusdem fúrfuris demandando aux i lw en 
nombre del «Derecho de gentes» y del ¡¡.res-
peto á los débiles». 
¡Pobres persas! Ellos han oído 
de esas garambain-as y se las han 
emo los niños las consejas que les 
la abuela en los noches de invierno. 
¡Pobres persas! ¡Buena ayuda—de aceite 
de ricino—os da rán los Parlamentos! ¿ N o 
sabéis lo que decía la semana pasada en 
la Cámara inglesa lord Charles Bcresford, 
que es persona bien informada? «El Par-
lamento es una farsa, y aun la más inmo-
ral de las farsas». 
Ya se ve que los persas son incapaces de 
comprender la «civilización». ¡E l «Derecho 
de gen te s» ! Eso se ha hecho para las gentes 
de fuerza. _¡ E l «respeto de los débiles 6̂ de 
los Tra tados»! E l g&m no es respetable, 
por lo mismo qué es débil . ¡Los Tratados! 
Los Tratados e n t r f un ¿fuerte y ' f i n débil 
son como el tratado que hizo el león cuan-
do fué de caza con otros animales de menos 
fuerza. 
«Desde ' e l r-parlo de. la Polou.w -dh-e cl-
Daily Chronicle—i¡o se ha cometido infrac-
ción más cínica de la moralidad interna-
cional, violación m á s desvergonzada de 
promesas solemnes, ' ataques más brutales 
y menos provocados á i tn pueblo inocente 
é inofensivo.» Y , aunque Inglaterra no tie-
ne por qué echar en cara. nadie cínicas 
•infracciones de moralidad internacional, es 
lo cierto que da náuseas ver á Rusia ren-
garse de la paliza que le dieron los peq zu -
ños japoneses en u n pueblo inofensivo, y 
da lás t ima ver á los persas pedir auxil io á 
los Parlamentos farsantes de Europa. 
Es como si lo pidiera á los ejércitos de 
Jerjes. 
E C I I A U R I 
13-12-11.-
DESPED1DA DE ROSiNA STORCHIO 
Con Manon se ha despedido este a ñ o la 
Storchio del públ ico cM Real. 
Se le concedieron todos los honores: una 
sala rebosante, muchedumbre de cestillas 
de flores, ovaciones á granel... Realmente, 
soprano lírica semejante es preciso remon-
tarse muchos años para encontrarla. 
Ha querido dejar al abono una impres ión 
burlonaniente melancóliea. 
E l sueño famoso del caballereé Des Grieux 
es el s u e ñ o de u n cadete, y se 'resume en 
el viejo y prosaico «Contigo, paii y cebo-
lla», ó en el poético «Un árbol , una piedra 
y una fuente»,"-de Campoamor..; Pues aún 
á eso respondo^ Manon; Queste íJ i somnio, 
questo e folia.r. 'Y luego' la vida-de da> la ra-
zón. ¡ N i eso consiguen! Lo pés imo es que 
se ecliátf por la calle de en nvodio;^ Y 110 
se hace' esperar la muerte, e í cslipendio 
del pecado... Y las cadencias del vals lento 
con que se muere i a protagonista de la 
ópera de Massenet, fueron el adiós de la 
artista. Adiós que este año 110 sabemos si 
será un hasta la vista, puesto que se igno-
ra á qu i én se ad jud icará e l regio coliseo 
EN EL NORMANA 
POR TEEÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
t_ MARSELLA 17 (9,15.) ft 
i r a runae-ycio en c&te puerto eí paqueoot 
Normand; de^ ias Mensajer ías Marí t imas , ' ' 
conduciendo á bordo al pescador español 
Sebas t ián Sánchez. 
Este fué auxiliado ñor el Normand en 
aguas del Estrecho de Gibraltar cuando, 
en una barca medio anegada, luchaba' con 
las olas, á btmto de perecer ahogado. 
. E l español ha manifrestado que el día 11 
salieron á la faena siete pescadores en la 
barca donde fué recogido, y el poco rato se 
levantó una tempestad deshecha, que les 
impidió volver ni puerTo.y les zarandeó con 
tal Violencia, que de los siete cayeron seis 
al agua, y no pudieron ser vueltos á la 
lancha. 
Sánchez logró no caer al mar, haciendo 
verdaderos prodigios de fuerza y de equi-1 
l ibr io , y en esa misma si tuación, sin comer 
en cuarenta y ocho horas, fué encontrado 
y recogido por el paquebot. 
vSegún dice el pescador, hubiera tardado 
5'a pocos minutos en perder el sentido, me-
dio muerto como estaba por e l cansancio y 
por el hambre, y bajo la terrible impresión 
de haber visto morir á sus seis compa-
ñeros. 
d e l a i 
Juegagneux, conductor de la 
berl ina a é r e a de M. Deeus-
tsch de la Meurthe. 
3 P O • J ^ . ^ X J G r j ^ . H M 
LISBOA 17 (11,20.) 
E l Patriarca de Lisboa, deseoso de fijar 
de una manera definitiva y autorizada la 
actitud de los buenos catól icos frente á la 
abusiva legislación de la nueva República 
en materia religiosa, ha dir igido una circu-
lar á todos los individuos del Clero cristia-
no que pertenecen á su jur isdicción, y á 
todos Jos fieles que piolcsan . la . rel igión 
¿Éjatónca «postót ica ron star, pmlvibiendo 
terminantemente á unos y á otros socorrer 
á las Asociaciones cstábleclclas por la ley 
de separación. 
E l Patriarca emplea una gran energ ía 
en la redacción de su circular. 
Termina és ta anunciando que considerará 
como cismáticos á cuantos no obedezcan 
su orden teniendo obl igación de hacerlo. 
E N E L V A T I C A N O 
POR TELÉGRAFO . 
¡(DE NUICSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 17 (15)-. 
E n la Capilla S ix í inu se ha celebrado con 
gran solemnidad el acto de consagrar á va-
rios Obispos. 
Su Santidad, ha consagrado Obispo de 
Sabina al Cardenal de L a i , á v w n s e ñ o r Sa-
pieba. Obispo de Cracovia, y á monseñor 
Sabatel, Obispo t i tu lar de Corinto. 
A l acto estuvieron presentes dos Carde-
nales Merry del Val , Bou me y Vives y Tudó, 
el embajador de Austria H u n g r í a , el ministro 
de Baviera, la alta servidumbre del Pontífi-
ce, varios señores Obispos y_ los familiares 
de los hoy consagrados. 
Después de la ceremonia, el Pontífice des-
cendió del trono y celebró una misa solem-
ne, mientras la Capilla' ejecutaba tina nueva 
composición del abate I'crossi. 
Pío X dio luego su bendición á todos los 
presentes. 
L a salud dé Su Santidad es inmejorable. 
Han desaparecido, por ahora, los temores 
que sé abrigaban sobre 'ella~ 
Los módicos se muestran piuy Op l imiñas . 
ITüRCHI. 
TT11 exceso abrumador de original ha dejado 
fuera de ajuste durante algunos d ías el Carnet 
sportivo. Por tal causa no hemos publicado 
unas detalladas reseñas de fuvt-ball y de 
sport vasco, que han quedado por esta vez 
en el cajón de nuestra mesa. 
¡ E s tan exigente la picara actualidad en 
los per iód icos rotativos ! 
Dediquemos, pues, el comion/o de esta 
«segunda época» sportiva á la ú l t i m a pala-
bra, al dernier-cri de la aviación. No se tra-
ta del aeroplano út i l como medió excelente 
de exploración y como poderosa arma de 
guerra en Trípol i . No es tampoco un airoso 
Duperdussin llevando la estafeta á ciento 
veinte ki lómetros por hora ó sirviendo de 
admirable y ráp ido medio de locomoción 
para que un candidato en vísperas de elec-
ciones recorra el distri to. . . á vista de pá-
jaro. 
ridad de un piloto han llegado á m á s : á 
construir una berlina aérea, mentada sobre 
u n magnífico monoplano Bleriot, que por su 
elegancia y sus comodidades, rivaliza con 
el más suntuoso carruaje. Los lectores pue-
den juzgar por la fotografía que aparece en 
estas columnas. Un generoso Mecenas spor-
t i v o , . M . Deutsch de la Meurthe, es el que 
ha hecho construir, para su_ uso exclusivo, 
esta maravilla de la aviación, que ha hecho 
pruebas, con éxi to completo, en el aeró-
dromo de Etampes. 
En estos ensayos pilotaba la berlina aérea, 
6 lo que es lo mismo, debutaba como aco-
chero del aire» Georges Lcgagncux, ocu-
pando un verdadero pescante, ñitty enguan-
tado, cómo conviene á un cochero de casa 
grande, con las manos sobre la campana y 
los pies sobre el gouvernail. U n tuvo acús-
tico pennite al «cochero» recibir órdenes y 
contestar á ellas, aunque á decir verdad, en 
este caso el ccochero» ha de ser un íécnicd, 
y á m i l metros de altura no ha de admitir 
órdenes de un profano. Probable es que 
cuando estos acoches del aire» se generali-
cen, que, cómo ha dicho Legagneu.x, el 
«señorji ó la aseñora», con arreglo al us& 
tradicional, digan imperativamente; 
—¡Al Retiro!.... 
—He olvidado un paquete... ¡A casal 
— i Más de prisa ! 
—¡ No cometa usted imprudencias, Juani .^ 
Y si en ese momento se deja sentir un 
golpe de ;arc ó un principio de avería e» 
el motor-, el acochero», poniendo sus cincí 
sentidos en la maniobra que juzgue nece-
saria, sin perder un segundo, fácil será qu<? 
conteste: 
—No tengo ganas de romperme la cris* 
ma, y no estoy ahora para oír nada. ¡Déje-
rna usted tranquilo, que el pellejo es lo p i i -
Respuesta l amentáb le por lo irrespetuosa^, 
pero muy humana y muy propia de las cir-
cunstancias. 
i Cuándo tendremos en Madrid «simonesi 
aéreos? . . . ¡Sabe Dios si es ta rá escrito esa 
en el l ibro del porvenir lejano!; pero por 
si acaso,, res ignémonos á ocupar los p ie-
his tór icos «^imones» de siempre, desvenci-
jados, sucios, insoportablemente ruidoros y 
con. unos jamelgos hambrientos, que, ó SÍÍ 
arrastran penosamente por las calles, 6 ss 
desbocan porque ventean u n poco de avena'. 
Renunciemos t ambién al atildado «cocha-
ro del aire», menos pintoresco, al fin y al 
cabo, que el «auriga» astroso, oliendo á 
aguardiente y rasgando con los dientes una 
palabrota obscena, cuando tomáis por hora» 
sus servicios ó cuando le ordenáis una ca-
rrera cuyo recorrido pase de doscientos me» 
tros.. 
h'ASTER B L A V 
Ú L T I M A P A L A B R A D E L A A V i A C í O N 
Ber l ina montada sobre un ráp ido monoplano Bieriot. 
v e a 
No quer ía convencerme. Miré y volví á 
mirar en todas direcciones. Cerca... á d i » 
tancia... ¡No cabía duda! i Iba sola! No Ic 
acompañaba nadie eu el negro viaje á la 
úl t ima morada. 
Dí media vuelta, y con el corazón onri-
mido 
ecl 
¡Casi u n agua-fuerte de Alberto Durero! 
U n coche funerario destartalado, esque-
lético.. . arrastrado perezosamente por dos 
jamelgos famélicos y gnúado por u n an-
ciano con desgreñado p o ^ n í n , mugrienta 
casaca y lustroso calzón. 
E n la plataforma de la desvencijada ca-
rroza campeaba una caja blanca. Por su 
longi tud y color deducíase que el- despoje 
humano en ella eucerradsj era el cadáver 
de una joven. 
 y meditando tristes pensamientos, 
ié á andar de t rás . 
¡Dios m í o ! ¡ Q u é solos 
se quedan los muertos f 
Me l a i i m g i s é meses, d ías antes qu izás , 
era, sin duda, bonita, r i sueña , sanu. Dtía 
modistil la tal vez. 
Todas las m a ñ a n a s , dfirantc años , hab r í a 
abandouado el lecho con la primera luz, se 
* v.-: 
REGALO DE 
ES como ésie dan derecho á un bijlekpara él sorteo 
• de ñ Ú B m t L ' W Ú m S , que ha de veriíicars©-
próximo mss de Abril con toda pubüíidátt. 
'Lunes ,18 de Diciembre 1911. 
habría hecho un ligera toilette, musitando 
rezos; un sorbo de agua negruzca y tibia, 
mal llamada café; á saltos bajaría la esca-
lera interminable; en el dintel de la puerta 
una mirada por si " columbraba á las com-
pañeras , y pisando menudo y alerta, al 
taller. Y en el taller, pegada á la aguja 
horas y horas, hundiéndosele el pecho, per-
diendo la vista, consumiéndose de anemia... 
Pero del taller se sale dos veces al día, 
en grupo, en bandada. Y entonces, las risas, 
los dicharachos, las burlas, la alegría des-
bordada en charla saltarina y chispeante, 
lo hace olvidar todo, todo... 
Quizá no iba acompañada de las ami-
gas; quizá antes de abandonar el obrador 
se asomaba varias veces furtivamente á un 
balcón, hasta que en la esquina se desta-
caba una silueta de hombre, la de él. 
Y cuando el sol del domingo venía á ale-
grar la guardilla y á lanzar á sus morado-
res á la calle, á los paesos, tampoco iría 
res á la calle, á los paseos, tampoco iría 
y pál ido de otoño, camino de un cemente-
rio , para llegar al cual es preciso antes pa-
sar por entre los merenderos de las Ven-
tas, donde quizá se expansionaron otras 
veces sus menguados regocijos de obre-
l i t a . 
Todo pasó. . . ¡Ni su humildad suplicado-
l?! mereció á la realidad la misericordia de 
linos años m á s ! , . . 
"Yo la seguís como se sigue á una novia, 
y su sola soledad me helaba el alma. 
«Protegedia y cubridla con vuestras alas, 
custodios celestiales», m u r m u r é recordando 
al ^ran poeta de la muerte, Hamlet, y recé 
por su alma las oraciones que ella dirigie-
ra al cielo al alba y en la noche desde la 
altura de su zaquizamí, tan alto, tan cerca 
del cielo... como lo están siempre la pobre-
za y el dolor resignados. 
A U L O 
DE AGRICULTURA 
r e u n i ó 
TJa mi l la r de labradores, de campesinos cas. 
tellanos, sorprendieron ayer a l Madrid do-
minguero con el desfile de sus trajes rúst i -
cos, con la ostentación de sus rostros ¿ c hom-
bres sufridos y valerosos. 
Los que comen el pan se preguntaban al 
paso de los que lo producen: « 
—¿ A qué han venido éstos ? 
—Pues han venido, señores míos , con la 
angustia royéndoles las e n t r a ñ a s y con el 
desengaño grabado indeleblemente en su 
alma, á hablar, á suplicar al ún ico de quien 
pueden esperar algo, á aquel cuyo corazón 
late al un í sono del de ellos, a l primero de 
todos, á su hennano mayor, á S. M . el Rey 
de España . 
Vosotros, los que p lác idamente tomábais 
el sol por las calles de la corte, no imagi-
ná is , no sospecháis siquiera el cruento sa-
crificio que ese viaje supone. Para unos, el 
gasto de las ú l t imas pesetas; para otros, 
el prés tamo sacado del Pós i to ; para la ma-
yoría , el grillete de la usura. 
Pero había que venir ; los pliegos cubier-
tos de cientos de miles de firmas de contri-
í n^cn teá no podían ser confiados irrespe-
tuosamente al correo. 
Y ahí e s t án , sin otras armas que las de 
su pobre h ida lguía , sin otros valimientos 
que los del abandono á que hasta ahora han 
vivido condenados. 
Vienen á pedir el pan, ¡ellos que lo produ-
cen ! Vienen á que la E s p a ñ a oficial los vea 
por postrera vez. Vienen en ú l t i m a instan-
cia. 
alguna vez por mis pobres ar t ículos , sabrá 
que los labradores viven muriendo, que 
producen en condiciones onerosís imas porque 
el Fisco los esquilma, poraue sus m á q u i n a s , 
sus abonos, sus vestidos les cuestan doble, 
t r ip le quizá de lo que les cos tar ían si el 
/. : mcel no protegiese tanto á otras indus-
trias que debían ser hermanas; porque ellos 
EOJB los únicos que sufren tasa en el precio 
ríe sus productos, mientras consumen art ícu-
los de tan primera necesidad como lo sea el 
pan, al precio que fija el capricho de otros 
productores. 
De sus gestiones toscas, rudas, pero hon-
radas y sinceras, porque desconocen la fala-
cia, están pendientes cuatro millones de es-
pañoles, y si los liombres políticos que tan-
to tiempo los han tenidb* indefensos no re-
pajjan su conducta, cooperando valiente, 
resueltemente, sin que los llamen, aunque 
los rechRc<;i!, á esta obra redentora de la 
agricultura, caerá sobre sus frentes el estig-
ma de cómplices de lo porvenir... 
¿¿i triguero español , que lleva perdidos 
en un año cuarenta millones de pesetas, 
ha llegado al ú l t imo punto de su calvario... 
Ante él se abre un abismo insondable, y si 
no se le sujeta impidiendo que se precipite, 
de su caída puede surgir el caos, y el caos 
*?n los campos... 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
La opinión pública pekinesa 
se va decidiendo en favor 
de una Monarquía cons-
titucional. 
LONDRES 17 (11,30). 
En «Shanghai es esperado Thang-Shao, de-
legado de Vuan-Shi-Kai, que conferenciará 
eon los jefes revolucionarios; proponiéndclcs , 
en nombre del Gobierno, las siguientes inno-
vaciones, como medio para restablecer la 
paz: 
Hslablecimiento de una -Monarquía consti-
tucional, á usanza inglesa. 
Regencia de u n chino. 
Autonomía provincial y local lo m á s am-
plia posible. 
Exclusión de los m a n d e h ú e s de determina-
dos altos cargos.-
Igualdad polí t ica y social de chinos y 
mandehúes . 
Reconocimiento de grados á los militares 
adheridos á la revolución. 
Amnis t í a absoluta y olvido de lo pasado. 
L a o p i n i ó n en Chana . 
LONDRES 17 (13). 
Llegan despachos de P e k í n anunciando 
que la opinión general china ha sufrido un 
cambio favorable á la d inas t ía , decidiéndose 
contra los movimientos revolucionarios, en 
vista de las proposiciones de Monarquía 
democrát ica hechas por Yuan-Shi-Kai. 
E l pueblo sensato y poco amigo de peli-
grosas novedades está dispuesto á proteger 
el nuevo programa del Gobierno. 
S u s c r i p c i ó n . 
LONDRES 17 (16). 
Yuan-Shi-Kai .ha publicado una decisión 
por la que se hace saber al pueblo sus pro-
yectos de implantar mi Gobierno moná rqu i -
co constitucional, y se invi ta á contribuir 
por medio de una suscripción pública á le-
vantar las grandes cargas que pesan hoy 
sobre el Erario nacional' 
La mayor í a de los vecinos de Pek ín han 
manifestado su propósi to de contribuir con 
sus donativos al deseo del Gobierno, si la 
cantidad ha de invertirse en llegar a l res-
tablecimiento del orden. 
No a c c e c l a r á n . 
LONDRES 17 (17,10). 
Noticias de Shanghai aseguran que los re-
volucionarios no acep ta rán por lo menos, 
sin grandes variaciones, las proposiciones de 
Yuan-Shi-Kai. 
á m m M 
• m m 
Año Í . -Núm, 48, 
Por hacer uso constante 
de cosméticos baratos, 
se produjo una alopecia 
y quedó Rafael Calvo. 
—Yo sé, Rodr íguez , que á ti 
te gusta Pura Mart ínez. . . 
¡ Vamos! De t i para mí . 
¡Seamos Francos, Rodríguez! , 
— A Rivera, ¡ suerte fiera!, 
1 novia 1c cféscieno. su 
— ¿ Y por quién le despreció? 
—¡.Por un Primo de RiveraI, 
Allá van dos presos. 
¡Y van con el juez! 
¡ ¡ Y van esposados!! 
7 / / I -ván. . . ToUf-gu&neff!!! 
E N R I Q U E REOYO 
EN EL ASILO DE VALLEHERMOSO 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar en el Asi lo de 
Vallehermoso, donde se hallan acogidos 400 
niños y ancianos, la inaugurac ión de la ca-
pil la restaurada á expensas de la Junta de 
represión de la mendicidad y protección á 
la infancia. 
Celebró la misa el capellán del Asilo, don 
Isaías Fuste, pronunciando el se rmón el pa-
dre Casero, redentor ís ta . 
A l acto asistieron el gobernador c iv i l , los 
vocales de la Junta y distinguidas personas. 
La banda de San Rernardino ejecutó al-
gunas piezas de su repertorio. 
CANALEJAS.—Lo mejor seria suprimir esta cartera. ¡Para e! uso que hacemos 
de'eiia. 
l E ' O H . I " DES XJI 2ÍS G r IUTS. JET* O 
JDZB K T X J E S X Ü O S E R - V I O I O E S I C X ^ T J S I V O 
Un choque. 
TORTOSA 17 (21,40). 
En la estación de Ulldecona, la máquina 
del tren de mercancías n ú m . 1.706, que se 
hallaba practicando maniobras, chocó con tres 
vagones que se encontraban parados y que 
resultaron destrozados á causa de la vio-
lencia del golpe. 
La v ía sufrió grandes desperfectos, que-
dando suspendido el tráfico. 
Por fortuna no ocurrieron desgracias perso-
nales. 
Los fabricantes guipuzcoanos y el mercado 
turco. 
SAN SEBASTIÁN 17 (22,10). 
E n el Círculo Mercantil se ha reunido hoy 
una nu t r id í s ima representación de los fa-
bricantes guipuzcoanos. 
E l objeto de la reunión fué tratar del pro-
yecto de enviar á T u r q u í a una expedición 
comercial, que, aprovechando el boycott im-
puesto á las mercancías italianas coloquen 
en aquel mercado los productos guipuzcoa-
nos. 
E l proyecto fué aprobado por unanimidad 
en medio del ma5'or entusiasmo, quedando 
encargado el Círculo Mercantil de proponer 
los estatutos por que ha de regirse la ex-
pedición. 
C u n tcil fin ac ¡^OliA v-1 cvpojr ,̂ v/flOut Zll 
Gobierno, ges t iónándose t ambién la crea-
ción de una línea directa de vapores, para 
evitar los trasbordos y lograr que vayan los 
productos españoles en mejores condiciones 
que los extranjeros. 
En favor de la industria corchera. 
Al.GECIRAS 17 (22,35). 
LTna numerosa Comisión de vecinos, for-
mada por los fabricantes do corcho-tapones, 
por representaciones de las Cámaras de Co-
mercio y de propietarios, y por todas lar-
fuerzas vivas de la población, sin distinción 
de color polít ico, ha visitado al general-go-
bernador de esta plaza para que haga llega; 
al Gobierno sus pretensiemf, de que .se pro 
teja con tarifas especiales la expor tac ión d" 
los productos corcheros, amenazados hoy de 
inminente y completa ruina. 
E l asunto merece que los Poderes públi 
eos le concedan toda su atención por tratarse 
de la vida de muchís imos obreros, quo en 
la actualidad se encuentran en angust iosís i-
ma y misér r ima s i tuación. 
Los duques de Fife. Más náufragos del "Delhi". 
AT.GECIRAS 17 (22,50). 
Comunican de Gibraltar que los duflues de 
Fife y sus hijas embarcarán el lunes, con 
rumbo á Egipto. 
Ha llegado á aquél la plaza el vapor Qibei 
Musa con m á s pasajeros náufragos del 
Dclh i . 
E l crucero ing lés Hampskhe ha recibido 
órdenes para i r "á susti tuir al crucero Wey-
moutts, en aguas de Tánge r . 
Un mitin. 
VALLADOLID 17 (23,30). 
E n el F ron tón se ha celebrado esta tarde 
un m i t i n , en el que se pronunciaron varios 
discursos, habkndo también Pablo Iglesias. 
E l jefe del partido socialista censuró la 
polí t ica del Sr. Canalejas, afirmando que 
tal polít ica «ha hecho bueno al Sr. Maura» ; 
condenó después la guerra de Marruecos, 3' 
t e rminó encareciendo la necesidad de rea-
lizar la revolución para conquistar el Po-
der y acabar con los privilegios. 
A l m i t i n acudió escasa concurrencia, ha-
biendo resultado un acto sin importancia. 
La fiesta taurina. 
MÁLAGA 17 (23,45)-
La corrida celebrada esta tarde era e s t -
rada con g rand í s ima expectación, que ha-
bía despertado entre los aficionados la cir-
cunstancia de tomar parte en ella toreros 
malagueños . 
Así se explica que mucho antes de la hora 
señalada para comenzar la fiesta estuviera 
1.̂  I'l.w.-v ccita-pl<--fnmorite Hoi l . l , 110 QUCílaildO 
una sola localidad pQt vender. 
vSe lidió ganado de Conradi, por las cua-
drillas de los espadas Lara y Francisco Ma-
dr id . 
E l primero estuvo muy valiente en sus 
toros; Francisco Madrid fué muy aplaudido. 
Las renes cumplieron, dejando once caba-
llos para el arrastre. 
Náufragos. E! tampcral. 
LAS PALMAS 18 (1,10). 
Ha fondeado en este puerto el vapor ale-
njáiai Heuin Mcurcl l , que ha desembarcado 
cinco náufragos, procedentes del vapor Ville 
de Cccrthage, el cual hab ía salido de un puer-
to de Argelia, naufragando en el Golfo de 
Vizcaya. 
Cont inúa desencadenado el temporal, pr in-
cipalmente cerca de estas islas, donde arre-
cian las tormentas. 
Los obreros panaderos. 
PALMA DE MALLORCA IS (2,15). 
Los obreros panaderos han acordado de-
cía, ;e huelga, en vista de que los pa-
tronos asociados no han contestado á las 
bases qne les fueron remitidas. 
Se trabaja en busca de una solución antes 
de ejecutar el acuerdo, creyéndose que He-
Sfará á encontrarse. 
POR TELÉORAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los buques de la escuadra 
italiana ocupan iodos los 
puertos del teatro de 
la ouerra. 
CONSTANTiNori-A 17 (12,22-) 
E l jefe de las tropas turcas en Benghasi 
ha telegrafiado al ministro de tú G'.urra 
que algunos heridos de su Ejérci to lo es-
tán de bala d m n - d u m . 
V para mayor demostración del empleo 
de estas balas, prohibido por el derecho in -
ternacional, hac'e constar que, cutre tinaá 
ca-.is de municiones tomadas al enemigo, 
hay varias que contienen esa clase de balas. 
- Anuncia el envío á Constantinopla de 
dichas cajas. 
L a » r e s e r w a s . 
ROMA 17 (16.) 
El Gobierno ha publicado una nota ofi-
ciosa negando que vayan á ser llamados á 
filas las reservas de 1S92 y 1S93. 
L o s p r i s i o i f í e r o s . 
ROMA 17 (18,20.) 
Se ha propuesto al Gobierno otomano el 
canje de prisioneros de guerra. 
Considérase difícil que la Puerta acceda 
á la pet ic ión, por ser mucho ma5'or el nú-
mero de prisioneros italianos en poder de 
los turcos que el de és tos ú l t imos en poder 
de los primeros. 
C r é d i t o s a K t r a o r d s n a r ' i o s » 
ROMA 17 (19,10.) 
En breve se concederá un crédito extra-
ordinario de 25 millones de liras para cu-
br i r los gastos de la campaña hasta el final 
del año . 
L a s l t iraeí i&n acti3sS. Lia e sc i sad i 'a ií:a-
i En estos momentos, cuando las host i l i -
daiks es tán suspendidas entre italianos y 
turcos, hay dos opiniones distintas en la 
in terpre tac ión del actual estado de cosas. 
p í cese por unos que con la ocupación de 
Tadjura se ha terminado la c a m p a ñ a , y 
que en lo sucesivo I tal ia se l imi tará á nue-
vas operaciones de policía en los territorios 
ocupados. 
De otra parte se sostiene que lo que ha 
hecho Italia ha sido poner un paréntes is 
en sus operaciones militares y dar un des-
canso á sus tropas, para, después de la 
época de Pascuas, por medio de una'regular 
movilización, iniciar sir acción de ataque 
en otra direcciem distinta, quizá más hacia 
el interior del pa ís . 
No deja de tener importancia el detalle 
de que hasta la fecha ninguna potencia ha 
manifestado, a l menos de una manera pú-
blica, su deseo de intervenir en La contien-
da para solucionarla mediante sus buenos 
ofiqios. 
Alguna vez se ha hablado de interven-
ciones por parte de nación determinada; 
pero és ta se ha apresurado á desmentir el 
eco, asegurando que no ha tomado n i to-
mará parte alguna en la r iña d eturcos é 
italianos. 
N i las repetidas noticias de crueldades 
cometidas ó atribuidas á los dos Ejérci tos 
combatientes, motivo suficiente, según la 
moml internncioual, para proponer inter-
venciones amistosas, ha sido causa de su 
producción en la ocasión presente. 
La cuest ión de los Dardanelos acaso hu-
biera logrado la acción internacional, por 
ser común á muchas potencias la legisla-
ción por que tal paso se rige. 
Pero, después de cuanto acerca de este 
Estrecho se dijo y se anunc ió , la pasividad 
más grande lia venido á coronar este inci-
dente de la lucha. 
Más recientemente la violación de las le-
yes de neutralidad, cometida por el puerto 
de vSuez, surg ió , sin que la hayan seguido 
protestas de n i n g ú n género , á no ser las 
de la propia I ta l ia , perjudicada con el 
acto. 
¿ Será esta indiferencia motivada por la 
creencia de que los oficiosos no han de ob-
tener ventajas ó premio por su interven-
ción ? 
¿ Será porque todas las potencias tengan 
el temor de que cualquier paso dado por 
una de ellas sea el principio de un verda-
dero marepiagnuiti de intereses en lucha y 
de ambiciones al descubierto ? 
¿ Acaso g u a r d a r á n las naciones su crite-
rio en el mayor secreto, para no eompro-
meterr-e para el porvenir, si por acaso m á s 
adelante se llega á la necesidad de votar 
el reconocimiento general de las anexiones 
verificadas ? 
• vSea de ello lo que quiera, es lo cierto quQ 
el concierto general de las naciones ve, erv 
medio de la maj'or indiferencia, esta' pe! 
quena guerra, que si desde el punto de vis 
ta bélico no tiene una gran importancia 
puede tenerla á los efectos del mal llamadc 
derecho de conquista. 
+ 
He aquí ahora la s i tuación que ocupaii. 
los distintos barcos de la flota italiana* 
La escuadra del duque de los Abruzzoa, 
se halla todavía en Taranto. 
Los acorazados Sicil ia, Sardcgna y Re. 
Umbcrto es tán cargando carbón y municio-
nes en Augusta. 
En Tobruk están los acorazados Vittir» 
rio Emmanuclc, Regina Elena, Pisa y Amah 
f i ; los cruceros Etna, Etruria y \ ulcano; 
12 destroyers y 12 torpederos. » 
En Derna, íos acorazados Napoli y San-
Marco. , 
En Bengasi, el acorazado Roma y seis 
destroyers. 
En Trípol i , los acorazados Carlos Alber-
to y Mano Poto, con unos ocho destroyws 
y torpederos. 
En Hdms, cd erncoro J.lguna. 
Los acorazados Brín, Einmanitele Filibcy. 
to, Saint Bon. Caribaldi y Varete, con i > 
destroyers, cruzan por las aguas del EgeOj 
donde vigi lan los, movimientos do la ilota, 
turca. 
1 o • ̂ UBssníx*** 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
G r a n d u q u e e n f e r m s . 
BERLÍN 17 (11,30). 
E l gran duque de Luxemburgo está gra» 
veniente enfermo, hasta el punto de temer-
se un desenlace funesto y p róx imo. j 
La gran duquesa ha llegado con el fin 
de auxil iar á su esposo. 
E l enfermo tiene cincuenta y nueve años 
de edad. • -
De ocurrir el fallecimiento, le sucederá eit 
el t í tu lo la hija mayor,' por no haber hijo? 
varones del matrimonio. 
L a s a l u d a el e & t é m a g o . 
PARÍS 17 (15,12). 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
dado hoy un almuerzo en honor de los de-
legados extranjeros y franceses que concu-
rren á la Conferencia sanitaria iníernr.cicK 
nal . 
Huelga t e r m i n a d a . 
CERBERE 17 (10,35). ' 
Los empleados auxiliares de la estaciónj 
que se hallan en huelga, hap acordado re-
anudar el trabajo por haber recibido satis-
facción parcial en sus reivindicaciones. 
E l "DeEhi"-
TÁNGER 17 (10,40). 
Cont inúa el salvamento del Delhi . 
E s t á n en el buque el cap i tán , seis oficia» 
les y 40 individuos de marmer ía . 
Se es tán desembarcando los paquetes dé 
correspondencia. 
No se ha podido cerrar la vía de agua 
abierta después de la varadura. 
Cuat^G p e n a s do m u e r t e . 
MASCARA (Argelia) 16 (22,15). 
La Sala de lo criminal de esta Audiem 
Cía ha sentenciado á muerte á cuatro in-
d ígenas , quienes, "el 11 de Mayo de 1910, 
saquearon un cortijo matando á su dueña, 
la viuda de García , y á cuatro servidores 
de és ta . 
200.000 PESETAS PARA UNA ESCUELA 
LOS CATÓLICOS 
Y LA ENSEÑANZA 
Hace pocos días , un señor , vecino del 
pueblo de Almazao de Cameros ^Logroño), 
hizo un donativo de 125.000 pesetas para la 
creación de una escuela laica. 
Sabedora de este hecho una distinguidí-
sima y virtuosa dama, residente en la mis-
ma localidad, ha hecho una generosa dona-
ción, entregando de su capital patrimonial 
la suma de.200.000 pesetas, destinadas á la 
creación de una escuela católica. 
E l generoso rasgo de la virtuosa dama, 
que ha cuidado de ocultarse bajo él más 
rig^irOso incógni to , es digno del más eíitn-
siástico aplauso y de la mayor gratitud y 
respeto por parte de todos, siendo de descaí, 
que tales ejemplos se difundan y repitan en 
provecho de la enseñanza , de la Religión y 
de la Patria. 
DE VUELTA DE LA EXPOSICIÓN 
La Cámara de Comercio ha pedido al se» 
ñor Rodr igáñez que las mercancías que en-
viaron á la Expos ic ión de Buenos. Aires I03 
productores españoles puedan ser retiradus-
por ésto sin pago de Aduanas, á l o cual 
ha accedido el ministro de Hacienda. 
B O R R A S 
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L A S S E S I O N E S DE A Y E R 
VOR 'fELÉÜRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P&v Sa m a ñ a n a . 
BARCELONA 17 (14;. 
A las <lic/. <Ic la m a ñ a n a comenzó la se-
gíimii- Sesión ile la Asamblea americanista, 
presidiéndola t i Sr. Labra. 
Concedida, la palabra al Sr. Oliveira, se 
Kvr.ntó este para exponer las dudas qne 
tenía ace-vca de la exclusión del Hrílsil 4e 
las relaciones hispano-ámericauas. . 
Contestó el Sr. Labra, diciendo' que no 
había, luírav ú la exclusión, pues se trata 
j e velaciones' ibcro-anierieanas. 
' Propuso después el presidente que se 
nombraran, á m á s de los nombrados ayer, 
presidentes de honor al Sr. Figueroa, ex 
Presidente de Chile; general Vázquez, m i -
nistro de Uruguay j general Reyes, ex Pre-
sidente de Colombia, y Zelaya, ex Presi-
dente de Nicaragua, acordándolo así los re-
unidos. 
Ocupó la presidencia el Sr. Palomo, y 
se dio lectura de las adhesiones recibidas 
y de las representaciones concedidas. 
A cont inuación empezó la discusión, i n -
terviniendo primero el Sr. Lazurtegui, de 
la Sociedad Ibero-Aínericana de Vizcaya, 
qaien elogió la labor americanista; el se-
ñor Marchena, de Huelva, para apoyar el 
tema primero y proponer la creación de 
lina Federación autónoma de las Socieda-
des americanistas; el Sr. Sánchez, el cual 
presentó una moción encaminada á la fun-
dación de una Sociedad bibliográfica ibero-
todas las condiciones indispensables para 
lograr cedeárse con los /grandes maestros 
de la tauromaquia. 
Sólo dos veces he visto torear en Madrid 
a Lecumberri. Su trabajo en ambas corri-
das me pareció excelente. V i á un novillero 
Heno de entusiasmos por su profesión, con 
un deseo de ejecutar, y de ejecutarlas bien, 
todas las suertes del toreo, es tud iándolas á 
medida que las va realizando, valiente has-
ta la exageración y con un amor propio, 
con una cantidad tal de vergüenza , que 
desde el primer momento nos hizo conce-
bir esperanzas de que llegará c,1, puesto que 
se ha propuestfi oCupAf, pese á quien pese, 
y asi se póiigan en su camino todas las tra-
bas., tódos los obstáculos que se quiera, y 
por mucho que se ceben en su cuerpo los 
instintos de las fieras con que ha de con-
tender. • 
Matando fué donde más líos caut ivó Za-
car ías . Es esto su fuerte y lo que m á s 
agrada al diestro. Fste se perfila siemure 
desde buen terreno, arranca á matar dere-
cho^ y despacio, doblando la cintura en el 
p i tón , dando el pecho--;el pecho!—y. me-
tiendo admirablcmcnto la muleta para obl i -
gar á los toros á descubrir el morr i l lo , doli-
da él clava todo el estoque, viéndose cómo 
entra éste cent ímetro á cent ímetro . 
Unan ustedes á todo l o expuesto una 
gran modestia, y d íganme si Zacarías no -es 
merecedor de las s impat ías como hombre, 
y de admiración ' é interés como torero que 
sabe, puede y quiere llegar donde llegan 
los buenos, los toreros Valientes y de faina. 
Un excelente revistero de Bilbao, el ami-
go Pepe I^arrea, escr ibió un interesante y 
amenís imo libro sobre Zacarías Lecumberri. 
En Capeando temporales y matando toros, 
así se llema el l ibro de Larrea, nos cuenta 
el autor la vida del torero vasco desde que, 
siendo a ú n un n iño , se dedicó á la noble 
profesiém de mar ino, realizando diversas 
t ravesías como ta l , hasta el instante en que, 
aclajnado por- casi todos los públ icos de 
España , se dispone á consolidar su cartel 
en Madrid, sin olvidar los sinsabores, los 
disgustos y las amarguras por que se vió 
precisado pasar en su aprendizaje de to-
rero. 
En la temporada del año actual ha torca-
S í 
D n D E n o s 
americana, para evitar que e f mercado de 4° el ^ ^ J ^ ^ ^ É ^ ^ ^ r ^ f ^ j ' 
América lo acaparen los franceses. 
Se tomó en consideración otra proposición ail Sr. V^ntabol sofee la creación de una P^08. n<n:ilíro,s; 
Universidad ibero-americana, y se nombró 
la siguiente Comisión para diclaminar so-
bre la const i tuc ión de la Federación de 
Sociedades ajriericanistas;-
El .Sr. Labra, por las Sociedades econó-
do, casi ciempre con gran éxi to , la tonter ía 
de 65 toros, cifra á la que suelen llegar muy 
Tuvo ajustadas 41 corridas; pero le fue-
ron suspendidas por diferentes causas 10. 
E l curioso cuadro demostrativo de las co-
rridas toreadas en el año corriente por Za-
car ías es tá impreso en los talleres de Grn-
raicas; el Sr. Viñás , por la Casa de Amé- Ph°s . <le la vi l la de Bilbao, lo que quiere 
rica de Barcelona; el Sr. Palomo, poF. el decir que es un derroche de arte, sencillez 
Centro de Cultura Hispano-americano de 5T tmen gusto. 
Madrid; el Sr. Marchena, por la Sociedad Que el p róx imo ano de 1912 sea próspero 
Colombina de Huelva ; el Sr. Lazurtegui, felicidades para Zacarías que toree mu-
por la Sociedad Real Ibero-americana de ch£ls corridas sm tener que lamentar el me-
SiGÜEN L O S CONSEJOS DE GUERRA 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
3®clas'sjc¡OE33s íZe! Qoise^nador. 
VALENCIA 17 (22,25). 
ET Consejo de guerra que habrá de cele-
brarse en Já t iva para juzgar á los procesa-
dos con ocasión de los sucesos allí desarro-
llados ha sido aplazado hasta el día 21. 
El gobernador ha manifestado que es i n -
fundada y desprovista de todo fundamen-
to la alarma que-aquí ha causado el Tratado 
de comercio concertado con Holanda. 
¡Los p r o c e s a d a s t!e CniBes-a y l a Prssn-
s s v a i e n e g a n a . 
VALENCIA 17 (22,50). 
La Asociación de la Prensa ha acordado 
solicitar el indulto de los procesados de Cn-
llera recientemente condenados á la últ i-
ma pena por el Consejo de guerra que los 
j u z g ó ; con el citado fin han colocado listas 
en las puertas de todos los cafés de Va-
lencia. 
E n h o n o r de l a InmacuEat fa . 
VALENCIA 17 (23,15). 
Los abogados de este Colegio han celebra-
do en la iglesia del Temple la fiesta anual 
eii honor de su Patrona, la Inmaculada Con-
cepción. 
Asis t ió el Arzobispo .Sr. Guisasola. 
E l padre Conejos, elocuente orador sagra-
do, p ronunció un hermosís imo sermón. 
También ha celebrado una brillante fiesta 
en honor de la Purisima la Juventud car-
lista de esta capital. 
Por la m a ñ a n a hubo una solemnidad rel i -
giosa en la iglesia de .San Mar t ín . 
Por la noche se celebré) una velada en los 
salones del Círculo, en la que tomaron parte 
distinguidas y hermosís imas señor i tas que 
lucían boinas blancas y coloradas. • 
Se pronunciaron discursos, leyéndose ins-
piradas poesías é ytterpfetánclpse aplaudidas 
composiciones musicales. 
La sala presentaba br i l l an t í s imo aspecto. 
EÍÍ e l C o n s e r v s t o r i o a 
VALENCIA 17 (23,40). 
parado. 
Después de aprobar el tema primero, que 
trata de los medios para desarrollar la i n t i -
midad ibero-americana é interesar en tal 
sentido á la opinión pública española, se 
levantó la sesión para continuarla á las 
tres y media de la tarde. 
P o r Ba £ a r d e . 
BARCELONA 17 (21). 
A las cuatro menos cuarto se- declaró 
abierta la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. palomo. 
Fué aprobada la proposición relativa al 
intercambio de periodistas españoles y ame-
ricanos. 
A continuación se discut ió el tema de la 
emigración, interviniendo los Sres. Mora-
gas," Manzanares, Algarra, Lazurtegui y Es-
colar. 
La discusión quedó en suspenso para que 
el Sr. La,bra diera su anunciada conferen-
cia. 
L n c o f í f e r e n o i a . 
Empezó el Sr. Labra por d i r ig i r un salu-
do cordialísimo á los asambleistas, dedi-
cando elogios á la Casa de América , donde 
conviven en fraternal a rmonía españoles 
y americanos, unidos por el noble fin de 
hacer ín t ima la aproximación de los pue-
blos de la raza hispana. 
Afirma el orador que sólo Barcelona pue-
•de contar con. una entidad semejante, por 
el gran número de americanos que viven 
en la ciudad condal. 
En un hermosís imo párrafo dice que 
Barcelona ha sabido recibir dignamente á 
los asambleistas, y—acaba diciendo el se-
ñor I^abra—«bendigamos á Dios que depa-
ra estas ocasiones para reunirse los que 
iienen fe.» 
Termina con un sentido párrafo, qiie es 
aplaudidís imo por todos los asambleistas. 
.Se cree que el miércoles ó jueves p róx i -
mo se celebrará el bautizo de la Infanta 
María Cristina ; nada se sabe en definitivo. 
_ — E l estado de Su Majestad la Reina con-
t inúa siendo completamente satisfactorio. 
"—El día 24 del' corriente, santo de la au-
gusta Soberana, comenzarán á repartirse los 
bonos para las comidas que diariamente se 
sirven, costeadas por Su Majestad la Reina 
Doña Victoria, en las cocinas de Santa Isa-
bel y la Inclusa. 
- Su Majestad el Rey lia pasado el día 
cazando en la Casa de Campo, acompañán-
dole los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, 
los duques de Medinaceli y de F r í a s y el 
conde de Maceda. 
—Se encuentra en esta corte D . Victoria-
no López Dóriga, cotí obj.eto de someter á 
la aprobación de Su Majestad el programa 
de las regatas que lian de celebrarse en .San-
tander el año pró.xinui. 
Se cree que paril^iitonees es tarán com-
pletamente terminadlas las obras del palacio 
de la Masrdalcna. 
20 33 rJÜ" O I7?- O E í 
Anoche fité obsequiado el valiente diestro 
bilbaíno Zacarías Lecumberri con un esplén-
dido banquete en'cLrestaurant E l Amparo, 
de Bilbao, por sus numerosos amigos y ad-. 
miradores. 
Nttnca mejor ocasión que és ta para que 
nosotros'cumplamos-la deuda contraída con 
el s impát ico vasco, dando cuenta de su libro 
Cot^ 'xdo temporales y m-alandó toros, y 
del ¿L.ulro estadíst ico de las corridas torca-
clá-S en la temporada cíe 191 r , un iéndonos 
8Sí á los amigos que en Bilbao han festeja-
do "ai joven; Zacar ías . 
Pero antes de entrar, en materia es conve-
niente hacer una pequeña aclaración para 
acallar las poco piadosas dudas que pudieran 
«saltar á a lgún malicioso. 
Y la aclaración es la siguiente: 
No conocemos á Zacarías Lecumberri más 
que de verle en la Plaza de Toros madri-
leña desafiando bravamente la fiereza de 
|os astados brutos. J a m á s cruzamos una pa-
«}bra, ni el saludo, con el b i lba íno. Por 
«into, lo que vayamos ahora exponiendo 
sobre el arte y valent ía del torero 110 es 
"ás que una expresión sincera de un afi-; 
ponado imparcial, que siente admiración y 
"upatías .por todos aquellos que, como Le-
-"mberri, demuestran una voluntad de hie-
..0) un valor á toda prueba y u n nobilí-
to^0} corazé" , i cua l idades que le hacen dig-
if.„ c'0 todos, inspirando s impat ías persona-
V fe en el torera r i c í e se aprecian 
pático y bravo torero vasco. 
D O N SJLVERIO 
BANQUETE Á LECUMBERRI 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ConxíQcaEBdo á u n a r e u n i ó n d 
BILBAO 17 (17). 
La junta celebrada anoche en la Sociedad 
E l Sitio promete traer •consecuencias. 
Los antiguos socios, cpie mi l i t an en los 
partidos liberal y conservador, d isgus tadí -
simos con la actitud de intransigencia adop-
tada por los republicanos, han acordado 
convocar á los elementos monárqu icos á una 
reuniem para tratar de impedir que la refe-
rida Sociedad E l Sitio sea una prolonga-
ción del Casino republicano. 
L o s l i b a r a l e s . 
BILBAO 17 (18,10). 
En la Juventud liberal se ha celebrado 
una Asamblea, en la que los comisiona-
dos que fueron á Madrid dieron cuenta de 
las gestiones realizadas en la corte y de 
las conferencias que tuvieron con el jefe 
del Gobierno. 
Manifestaron que el Sr. Canalejas les par-
ticipó que no reconocía como liberales á 
quienes no pertenezcan á la agrupac ión que 
acate la autoridad del Comité. 
Los reunidos reeligieron después presi-
dente al Sr. Mazas y acordaron celebrar un 
banquete, invitando para presidir el acto 
á" un ministro. 
Asimismo fijaron el plan de propaganda 
que se emprenderá en los pueblos de la 
provincia, empezando por Valmaseda y Ber-
meo. -
E n h e n o r tíe ISFS Sopero. 
BILBAO 17 (21). 
Los amigos y admiradores del matador 
de novillos Zacar ías Lecumberri han obse-
quiado á éste con u n banquete en e í res-
taurant Amparo. 
Pronunciáronse elocuentes brindis en ho-
nor del diestro b i lba íno y haciendo votos 
por la prosperidad del festejado y de la 
fiesta nacional. 
L o s n a c í o » a ! S & & a s . 
BILBAO 17 (22,35). 
Los nacionalistas han celebrado una E n el Conservatorio de Música y Declama-
ción se han inaugurado las veladas musi- Asamblea trienal regional en l a que r e m ó 
cales del presente' curso. u n eiuusiasmo indescriptible presente 
En la primera de ellas tomaron parte aven-
tajados alumnos de sus clases, que fueron 
muy aplaudidos. 
L o s s u c e s o s de C n r c a g e n ^ e . 
VALENCIA 18 (1,25). 
E n los ú l t imos días del mes actual se cele-
brará el Consejo de guerra por los sucesos 
de Carcagente. 
Ya se está procediendo al arreglo del local 
del colegio de párvulos , oue es donde se ce-
lebrará la visita, de r rumbándose los tabi-
ques medianeros para habili tar la tr ibuna pú-
blica. 
E l cap i t án Sr. Estrada, que es el juez ins-
tructor de la causa, ha ultimado los detalles 
de diligencias de la sumaria. 
¡ a m b i e a a e t r i g u e r o s 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , y en la 
Asociación de agricultores de E s p a ñ a , co-
menzó á celebrarse la Asamblea de los que 
han llegado á Madrid para pedir al Monar-
ca ampare sus legí t imos intereses. 
E l presidente, exce len t í s imo señor vizcon-
de de Eza, pronunció un razonado discur-
so, recomendando á todos sus compañeros 
la mayor constancia en la defensa de sus 
pretensiones jus t í s imas y exponiendo su 
creencia de que sus voces han de ser oídas 
por quien tiene en su mano el remedio de 
los males que afligen á la clase agricultora. 
Observándose que por la sucesiva afluen-
cia de asambleís tas és tos no cabían ya en 
el local de la Asccfación, acordóse suspen-
der el acto y solicitar del Sn Moret, pre-
sidente del Ateneo, el permiso oportuno 
para continuar en dicho Centro la comen-
zada reunión. 
Concedida la venia del Sr. Moret, tras-
ladáronse los asambleís tas al Ateneo, y 
dentro de él , al salón de actos, donde octi-j mar e11 auos ? anos P?r sus c á t e d r a s ; 
pó la presidencia el director de la Revista n?s referimos_ a las jubilaciones que es tán 
/¡pe/ación a l presidente de! Consejo 
y al ministro cíe Hacienda. 
A l hablar del panteón de los vivos no 
nos referimos á esos vinos que lo son y lo 
es t án para cobrar sus sueldos como profe-
sores, m á s sendas gratificaciones, sin aso-
Mercantil , de Valladolid, D. Pedro Migue l . ahora" en- moda, y que no tienen otra fina-
Este habló para exnoner á los reunidos ^dad que cargar el contingente de Clases 
cuán grande era el mal que hoy padece la l pasivas y desorgan-./.ar los servicios. 
cional, dirigiendo de paso á Hace poco se publ icó un Real decreto agricultura na  
los Gobiernos que .se han sucedido grandes 
censuras por su falta de protección á las 
labores del suelo, verdadera base del bien-
estar patrio. 
Leyó la exposición que se dirige al pre-' 
sidente del Consejo pidiendo la prohibición 
de la importación de t r igo en nuestro pa í s . 
+ 
Los asamble ís tas acordaron solicitar una 
audiencia de Su Majestad el Rey; ver hoy 
á las once al Sr. Canalejas y estudiar el 
medio de crear en Barcelona un organismo 
que procure la colocación de trigos caste-
llanos en la región catalana. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S e p r o t e s t a c o n t r a iodo . 
PARÍS (8,18). 
Estai madrugada han apailccjicito' en Jas 
esquinas numerosas proclamas, en las cua-
les se lee en gruesos caracteres: «La compli-
cidad de la Prensa». Estas proclamas apare-
cen s in firma y atacan violentamente ,á los 
grandes periódicos, acusándoles de complici-
dad en la desastrosa polít ica internacional. 
Califican de cobardes á los gobernantes que 
han comprometido la firma de Francia para 
ceder territorios contra la voluntad del pa í s . 
En los centros políticos se asegura que el 
Gobierno se propone pedir á las potencias 
signatarias del Acta de Algeciras, que auto-
ricen una prórroga por. tres meses para el 
ejercicic- de la policía en varios puntos de 
Marruí.396, ejercicio que debía caclucar próxi -
mamei.'fií. 
Se relaciona este propósi to del Oobier-
uo con el temor de que el Senado acoja con 
hostilidad el Tratado franCo-aleinán. 
ESanquieie y d o f s ó H r s d 
. , POITIERf. 17 ( l 6 , I 0 ) . 
Hoy á medio día se ha verificado un bnn-
piete, presidido por M. Besnard, subsecreta-
rio de Hacienda, quien, á los postres, pro-
nunció un discurso en el que, haciendo alu-
sión a* acuerdo franco-alemán, declaró que 
dicho Convenio, merced á la entereza del 
país, const i tui rá una de las mas fuertes pá-
ginas de la historia nacional. 
A pcsn¿- del doloroso sacrificio consenti-
do—añadió M . Besnard,—el prestigio natu-
ral de Francia en el mundo resulta engran-
decido con la adquisición, en plena paz, de 
un magnífico Imperio colonial. 
E H S U E L O ARSICftEIG 
ComEbaic. 
PARÍS 17 (12,25). 
Comunican desde Fez á varios periódicos 
que u n djich (partida) de 350 jinetes de 
sityusi y bereberes que marchaban en d i -
rección á T á n g e r saqueando y robando el 
ganado, ha sido dispersado, después de reñi-
do combate, por dos columnas xerifianas a l 
mando de los capitanes franceses D ' I v r y y 
Cuny, qtte hab ían salido en persecución de 
los salteadores. 
Estos tuvieron im.portautes bajas, resul-
tando los imperiales con tres muertos y diez 
heridos. 
por el cual se reforma el reglamento orgá-
n ico-del Cuerpo de bibliotecarios, rebaján-
d o l a edad para la jubi lación de setenta á 
sesenta y cinco años. 
• A •consecirencia de esta inoportuna y des-
acertada disposición han perdido los Archi -
vos y Bibliotecas nacionales los provecho-
sos servicios que en ellos prestaban y aún 
podían prestar funcionarios tan ilustrados 
como Paz y Meliá, Rodr íguez Vi l l a , Ortega 
y otras personas, que mal de su grado, y 
sin razón que lo justifique, pasan á engro-
sar las Clases pasivas á una edad en que 
podían aún prestar valiosos servicios en un 
Cuerpo en el que, para el trabajo que ha-
cían, estaban en excelentes condiciones físi-
cas y morales. 
Todo esto, como ya se dice en el preám-
bulo del decreto, no obedece al mejoramien-
to del servicio, sino á la impaecncia de al-
gunos de aquellos que, habiendo entrado en 
el Cuerpo de bibliotecarios por la puerta 
de los carros, cuentan hoy con el favor ofi-
cial, y así han podido ascender, con perjui-
cio del buen servicio y de los que entraron 
en el escalafón por sus propios m é r i t o s ; 
con esta manera de obrar, y al paso que 
vamos, e l presupuesto de Clases pasivas 
dará el d ía menos pensado un estallido. 
Sin tener en Cuenta este grave inconve-
niente, y como para agravar más y m á s 
estos perjuicios, se proyecta ahora dar otro 
Real decreto que vendrá , sin necesidad, á 
aumentar las innecesarias jubilaciones. 
Se dice que en breve se publ icará otro 
Real decreto disponiendo sin excepción 
que... todos los secretarios generales de las 
Universidades y los empleados de las mis-
mas que tengan sésenta y cinco años , sean 
jubilados, en tén ó no en condiciones de 
prestar servicios, con cuya medida i rá á 
engrosar de un modo extraordinario el con-
tingente de hombres ú t i l e s el ejérci to de 
Clases pasivas. 
| Según la ley vigente, los funcionarios de 
la Adminis t rac ión general de Instrucción 
públ ica sólo pueden ser jubilables forzosa-
mente á los -sesenta y siete .años. ¿ Qué ra-
zón material n i moral hay para fijar dife-
rencias entre unos y otros para la jubi la-
ción ? 
Mucho celebrar íamos que estos y otros 
rumores que sobre este asunto corren por 
ahí no se confirmaran, pues todo ello dice 
muy poco en favor de quienes desean, for-
zando ó atrepellando la ley, meter á mazo 
en puesto tan importante como es la se-
cre tar ía de la Universidad Central á un 
menor de edad. .Si, como dicen los bien 
enterados de estos asuntos, la persona en 
favor de quien se ciñiere barrenar la ley 
es tan próx imo pariente de uno de los ac-
tuales ^ministros, hágase hueco en uno de 
los ministerios del paseo de Atocha, en 
donde ha entrado tanta gente que sólo va 
á cobrar y uo trabaja, y al l í ¡ qué importa 
una m á s ! 
Se Tian empeñado los ministros todos en 
que los establecimientos de enseñanza sean 
casas de beneficencia para deudos y amigos 
de polí t icos. 
Publicados ó no, no ae devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiendo que suplican 
la inserción {gratis . 
tes, un barrendero y nn arti l lero, repues-
tos del terror que les produjo semejante es-
pectáculo, se apresuraron á prestarlas los 
oportunos auxilios. 
E l barrendero tomó en brazos á la nina, 
y los demás , acomodando á la madre en 
una silla, las condujeron á la Casa de So-
corro de Palacio, donde los médicos de 
guardia, doctores Alfín y Cantón , y el ayu-
dante Sr. Fernández , procedieron á practi-
carlas la primera cura. 
E l estado de ambas era grav í s imo. La 
madre, Mar ía Ajenjo, ten ía una herida de 
veinte cent ímetros en la cabeza, interesan-
do piel , tejidos y huesos, y fractura de es-
fenoides, es ternón y vanas costillas del 
lado izquierdo. 
En vista de la gravedad de su estado, se 
le admin is t ró la E x t r e m a u n c i ó n . 
Iva n iña falleció á los pocos instantes, 
pues también tenía fracturado el cráneo. 
Avisado telefónicamente el Juzgado de 
guardia, que lo era el de la Lat ina, acu-
dió inmediatamente á la Casa ile Socorro, 
donde, en vista de que 110 podía prestar 
declaración Mar ía , se t ras ladó acto seguido 
á la casa del suceso. 
El juez, Sr. Tr i l l o , hubo de requerir el 
auxi l io de un rerrajero para que franquea-
ra la puerta de la habi tac ión , operación 
que costó gran trabajo, pues, según se vió 
después , estaba echado el cerrojo. 
E l Juzgado procedió al registro de los 
muebles. 
En un armario de luna y en diversos 
cajones fueron hallados el contrato de in -
quilinato, á nombre de D . Ignacio Calde-
rón Tordesillas, pariente de la suicida; la 
cédula de és t a ; dos t í tu los de la Deuda in -
terior 4 por 100, uno de 37.500. pesetas y 
otro de 9.000, y varias cartas ele pequeño 
in terés . 
De todo ello se incautó la autoridad j u -
dicial . 
E l juez tomó declaración á los testigos 
presenciales, los que, según los detalles 
aportados, confirman el estado de pertur-
bación mental de la infortunada María. 
También dictó el juez, Sr. Tr i l l o , órde-
nes para que compareciera inmediatamen-
te á declarar D . Ignacio Calderón Tordesi-
llas, que vive en la calle de Alcalá , 10S. 
A pesar de haber sido citado para decla-
rar á las siete el primo de la suicida, don 
Ignacio Calderón Tordesillas, éste no se 
presentó ante el juez hasta ú l t i m a hora de 
la noche. 
En la declaración dijo que, efectivamen-
te, era primo carnal de Mar ía , á la que tenía 
sincero cariño. 
Respecto á las causas del suiekliÓ mani-
festó que no sabe qué motivos le hayan 
inducido, afirmando que ésta sufría frecuen-
tes ataques de enajenación mental. 
E l estado de la herida es grav í s imo. 
La Casa de Socorro comunica constante-
mente con el Juzgado, dando noticias de la 
suicida, por si ésta, en un momento de l u -
cidez, pudiera declarar. 
R l x 
UNA F8ESTA SIMPATSCA 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)! 
E s p e p a n d a a i PreBacSo. 
.SEVILLA 18 (2,25)*, 
A l Cardenal Almaraz dispensnranle un 
car iñosís imo recibimiento. 
Acudi rán á la estación para dar la bien-
venida al ilustre purpuraclo todas las auto--
ridades, los generales, jefes y ofieiales de" 
esta guarnic ión francos de servicio, y puede 
decirse que todo Sevilla. 
Numerosas Comisiones sa ldrán por laP 
m a ñ a n a en trenes- hasta el l ímite de la 
provincia, donde recibirán a l Prelado sevi--
llano. 
Representaciones de la Liga Católica y, 
de la Universidad de párrocos m a n h a r á u ' . 
t ambién para unirse al tren en que bacep 
su viaje el Arzobispo, el cual l legará á 
Sevilla á las tres de la tarde. 
E n el palacio arzobispal rendi rá honores--
militares al Pr íncipe de la Iglesia una com-
pañía de Infantería con bandera y música. 
La fachada del palacio de la mitra se-
halla adornada é i luminada esp lénd ida -
mente. 
L a s canftmas e s c o l a r o s . 
.SEVILLA 18 (s,^)- \ 
Se ha celebrado con gran solemnidad lar 
inaugurac ión de las cantinas escolares de-
San Jacinto en el barrio de Triana. 
Las cantinas es tán admirablemente insta-
ladas, siendo u n modelo dentro de su cla-
se, y en ellas se servirá diariamente á Vos 
niños nna abundante y sana merienda. 
A la inaugurac ión asistieron el alcalde, 
los concejales, el párroco y muchas perso-
nalidades, p ronunciándose entusiastas dis-
cursos. 
Varias señor i tas de la aristocracia sevi-
llana sirvieron una .suculenta comida á los 
niños de las escuelas públ icas . 
E l acto resul tó hermosís imo. 
Todos los invitados susenKIeron una ins-
tancia dirigida al Gobierno pidiendo la con-
cesión de la cruz de Alfonso X I l para c j 
iniciador de las cantinas escolares, tenien-
te de alcalde Sr. Carriedo. 
1 o •Hssssax 
Nombráronse después los Consejos regio-
nales del partido. 
L o s j a i m i s f e s . 
BII.HAO 17 (23,25). 
Los jaimistas bi lbaínos han celebrado hoy 
brillantes fiestas con motivo de inaugurar 
los nuevos salones del Círculo tradiciona-
lista. 
Por la mañana asistieron á una misa d i -
cha en sufragio de las almas de los socios 
fallecidos. 
Por la tarde dieron una velada en el 
Circo del Ensanche, con sujeción al pro-
grama siguiente: 
Primera parte.—i." Marcha de E l conde de 
Lnxemburgo, I.ehar, por el sexteto de la 
Sociedad. 
2.0 La comedia dramát ica en un acto y 
en verso, original de D . A . Díaz de la Vega, 
t i tulada Hombres de an taño . 
La acción se desarrolla durante el año 
1873. 
3.0 Rigodones éuska ros , conde de Torre-
Múzquiz , por el sexteto. 
Segunda parte.—i.0 Vito , pasodoble, Lope, 
por el sexteto. 
2.0 La comedia vasca en un acto y en 
prosa, or iginal de D . Nicolás Lumbreras, el Sr. Barroso que tiene una preciosa estadís-
t i tulada La iméíta del emigrado. 
La acción, en un pueblo vasco. 
3.0 J r, princesa de los dollars, sinfonía, 
M o r m a c i ó n D o l í t i e a 
MITIN SUSPENDIDO 
El m i t i n que ten ían anunciado para anoche 
los radicales, no pudo celebrarse m á s que 
á medias. 
E l delegado de la autoridad tuvo á bien 
suspenderlo cuando los oradores se hallaban 
m á s en sus glorias. 
Una Comisión de éstos visi tó al .Sr. Ba-
rroso para quejarse de la suspens ión , mani-
festándole que cuando el acto fué suspen-
dido el orador- de turno estaba tratando ino-
centemente de los presupuestos. 
E l ministro.de la Gobernación lamentó mu-
cho el percance. 
LOS MITINS RADICALES 
Sin duda alguna, los mi t in s radicales 
van de éx i to en éxi to . ,.|. „ ; • 
' Anoche, hablando del alboroto que pro-
duce cada mi t in radical que se celebra, decía 
por el sexteto. 
Tercera parte.—i.0 Marcha Oriamendi, por 
el sexteto. 
2.° Discurso, por D . Manuel S imó . 
3.0 Parte musical, á cargo de la rondalla 
de la Juventud tradicionalista de Bilbao, 
que ejecutó entre otras, las siguientes obras: 
a) Rigodones vascos, J. M . Vi l l a r . 
b) Pasodoble Club Cochero, F . Sáez. 
c) Jota F.spaña, B. de Erci l la . 
4.0 Gucrnikako Arbola, por la rondalla 
y el sexteto de la Sociedad. 
En la velada hizo uso de la palabra don 
Manuel Simó quien, en un hermos ís imo 
discurso que le val ió una ovación de- la 
selectísima y numerosa concurrencia, hizo 
de modo magistral la apología de la causa 
del partido. 
A las ocho de la noche han celebrado 
u n banquete, al que asistieron m á s de 500 
comensales. 
A la hora del Champagne pronunciaren 
entusiastas brindis los Sres. D . Manuel 
S imó, D . Esteban Bilbao y el jefe, señor 
Acebal. 
Todos fueron aplaudid ís imos . 
" O XM" ^ IKT <Q» "O" 352 ^ 
E n obsequio á los concejales electos seño-
res González Rojas y Argente se celebró 
ayer un banquete, organizado por elemen-
tos de la política que defienden dichos se-
ñores , que fué presidido por el Sr. Francos, 
el cual cerró con un brindis optimista la se-
rie de los que pronunciaron los festejados y 
los amigos de los festejados. 
TA5S 
SUMARIO D E L DÍA íf* 
Ministerio de la Gobernación. Real decrcT 
to aprobando el contrato celebrado para c-t 
arrendamiento de un local con destino, al-
acuartelamiento de las fuerzas é instalación 
de las oficinas de la Comandancia de l a 
Guardia c iv i l de Alicante. 
—Otros concediendo nacionalidad españo-
la á D . Alfredo Pedro Bressend y Lcr i ré , sub-
dito francés, y á Nemah Al lah Dahdah, súb-
dito otomano. 
—Real orden concediendo á D. Cirineo C'u 
ner y Giner, medico director del Cuerpo tH 
tica de los celebrados y anunciados eme 110 Baños , premio de primera clase per la Jtfe 
se pudieron celebrar por falta de publico; moi-ja cie quinquemo presentada Rlal iva a], 
habiendo ocurrido que a uno de ellos sola- balneario de Vallfogona (Tarragona.1 
mente as is t ió el ciudadano que iba a presi-
dirle, un orador y una espectadora. 
Es un s ín toma. 
Una madre, con su hija en 
brazos, se suieída arro-
jándose por un 
balcón. 
E n la plaza de. los" Mostenses, n ú m e r o 2, 
se desarrolló ayer tarde uno de esos suce-
sos tan terriblemente t rág icos , que nos ha 
hecho por sus caraateres extraordinarios 
y circunstancias anómalas , faltar al propó-
sito que nos habíamos impuesto de no dar 
cuenta á nuestros lectores de los suicidios. 
En el piso segundo de la casa número 2 
de la citada plaza v iv ía desde hace cuatro 
meses María Ajen jo . Calderón, de treinta 
y nueve años , natural de Arenas de San Pe-
dro, en un ión de su hi ja , n iña de cinco 
meses, habi tación que hab ía alquilado para 
ella u n p r i m ó suyo llamado D . Ignacio 
Calderón, hace ocho meses. 
Mar ía , desde que entró en la casa, se 
retrajo de las amistades de los vecinos, y 
á ellos casi se deben los pocos informes 
que se tienen de este suceso; pero la ver-
sión más verdadera, por coincidir con ésta 
varias personas, es la siguiente: 
Ayer , p r ó x i m a m e n t e á las tres de la tar-
de, las personas que pasaban por la plaza 
de los Mostenses vieron .que desde un bal-
cón de dicha casa era arrojado á la calle 
un perro de lanas. 
L a gente, a l ver caer el perro, formó 
corro delante de la casa, y al levantar la 
cabeza para inqui r i r quién pudiera haberlo 
arrojado, vieron, con el natural asombro, 
que desde el balcón del piso segundo una 
mujer, dir igiéndose á ellos, exc lamó: 
—Sí, yo he sido. Y ahora, de t rás del 
perro, voy yo. 
Y en efecto, en t ró en la habi tac ión, y 
apareciendo nuevamente con una n i ñ a en 
brazos, se arrojó á la calle, presa de un ata-
que de enajenación mental, quedando ma-
dre é hija exán imes sobre el pavimento. 
Los espectadores, que eran dos estudian-
P o r r e p í a r t i c h o j a » . 
Mientras se celebraba el m i t i n socialis-
ta en el teatro Barbieri, han sido dete-
nidos tres sujetos por repartir hojas de ca-
rácter anarquista. 
Conducidos á la Comisar ía , dijeron lla-
marse Vicente Arroyo Pérez, de veinticua-
tro años, ebanista, con domicil io en la calle 
de Benito Gut iérrez , 3 ; Felipe Sierra " V i -
cente, de veint idós años, a lbañ i l , domici-
liado en la costanilla de los Desamparados, 
12, y T o m á s Suárcz Mingo, de treinta y 
cinco años , zapatero, que vive en la calle 
de Medellín, n ú m e r o 7, pasando después , 
juntamente con 170 hojas que se les ocupa-
ron, á la.presencia judicial . 
C o r n e t a m a í t r a t a d o » 
Por mofarse y maltratar de obra en la 
Torrecilla del Leal _á un corneta del regi-
miento de Infanter ía de Saboya, han., sido 
detenidos Emil io González García , de ca-
torce años ; Florentino Alonso Pérez , de diez 
y seis, y Manuel Melero Ramos, de doce. 
Después de conducidos á la Comisar ía , 
fueron llevados á la presencia de la auto-
ridad mi l i ta r . 
C a m b i o de g a b á n . 
E l dependiente de diez 5' nueve años Fran-
cisco Requena Mart ínez , ha sufrido una ho-
rrible decepción al regresar anoche á su domi-
cilio, Escalinata, 2. 
E n la percha de su habi tac ión v ió la falta 
de un flamante abrigo de su propiedad, que 
según la dueña de la casa, se ha ido en 
compañía de los hermanos Francisco y Pru-
dencio Bravo, compañeros suyos de hospe-
daje. 
Estos, para resarcirle de la pérd ida , t u -
vieron la bondad de dejarle un abrigo viejo, 
propiedad de Francisco. 
Del hecho dió conocimiento en la Comisa-
ría de Palacio. 
C a p t u r a de d o s p á j a r o s » 
Los gnardias.de Seguridad n ú m e r o s 21 y 
1.370 han detenido á dos sujetos apodados 
el Panadero y,- el Chuchi, autores del robo 
de varios brazaletes de bronce y otras piezas 
de la estatua de D. Antonio Cánovas del 
Castillo. 
U S A D 
NO T I E N E C I N T A 
NO DESAPARECE LO ESCRITO 
N S E Ñ A N Z A O E i ^ E C A H O G R A F l 
E X P O S I C I Ó N Y VENTA: 
4* 
—Otra resolviendo consulta dé la Inspec-
ción de Sanidad de Burgos, sobre -Gwnibíj-
miento del Real decreto de 3 de Febrero úl-
t imo, que reformó los ar t ículos 76 y'82 de la 
Ins t rucción general de Sanidad. 
Ministerio de Hacienda. Real orden au-
torizando la celebración de cencieríos para 
pago del impuesto sobre la electricidad que 
consuman en el alumbrado de sus fábricas y 
dependencias, á todos los industriales que re-
encuentren en el caso que se menciona. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que hasta el 10 de Enero próx imo 
se admitan las fes de vida ó certificaciones 
de existencia, á los funcionarios cesantes de 
este ministerio. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dis-
poniendo se anuncie la subasta de ios tro-
zos primero y quinto del ferrocarril de Ri-. 
pol i á Puigeerdá . 
D espíntoal 
, G e r 
E l jueves 21 del actual t endrá lugar C> 
que mensualmente celebra la Unión Apóe 
tóliea de presbí teros seculares en el conven 
to de reverendos padres Paú les , pudiendo 
asistir cuantos sacerdotes lo deset n . 
Los señores sacerdotes que, catando de 
retiro, hayan de quedarse á comer en el con-
vento, se servi rán avisarlo a l secretario (San 
Vicente Al ta , 18), antes de las diez de k 
m a ñ a n a del d ía anterior. 
E l I r is de Paz, selnahario religioso, de 
abundante y sana lectura de 16 pág inas ei> 
4.0 mayor, aue ha merecido ser des ignadí 
órgano oficial para España de los Congresos 
Marianos internacionales, va aumentando 
más cada día su crecidísimo número de leo 
tores. l í l I r is de Paz es hoy el semanario más 
barato 3' m á s leído en E s p a ñ a . 
Además admite venta jos ís imas combina-
ciones con acreditadas revistas: de Africa. 
La Guinea E s p a ñ o l a ; del Brasil . A r e Merfa ' 
de Chile, La Estrella de Audccolls, y da 
México, La Esperanza. 
Se admiten suscripciones para E l I r i s de 
Paz y para La I lus t rac ión del Clero, revista 
teórico-práctica de ciencias eclesiásticas y 
auxiliares, . en la dirección, y administra- , 
ción de ambas revistas, Buen' Suceso, 18. 
E l precio de suscripción es de GuatóOi pe-
setas al año ; reunidas ambas revistas, gusl 
cripción cuesta siete pesetas-anuales. 
La casta Susana, Gente tnenvda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para el Gramopbone y puestas á la . 
venta en la Casa Urcña. 
Los aparatos sismográficos deV Observa-
torio de París han acusado-ún movimiento 
s ísmicos, cuyo .epicentro parece está lejano. 
E n las poblíieiones francesas de Santa Ce» 
cil ia y Valcttc se han sentido fuertes sacu, 
didas sub te r r áneas . 
E l Tribunal de oposiciones á plazas de 
auxiliares del Congreso de los diputados ha. 
acordado que los ejercicios cemiencen e'i 
p r ó x i m o día 27, á las diez de la m a ñ a n a , en 
la Sección segunda del mismo. 
También ha acordado excluir á uno de 
los solicitantes, por no reunir las condicio-
nes fijadas en la convocatoria, y que los que 
no hayan completado aún su documcníac ióu 
lo hagan antes del día 26 del corriente, pues 
cu otro caso quedarán igualiucnbe excluidos. 
Lunes 18 de Diciembre 1911. E L D B B A T E : Año t - N ú m . 48. 
Santos y cultos de hoy 
I^a Expec tac ión del Parto de la Sant ís i -
fea Virgen Mar ía , ó sea Nuestra Señora 
fle la O; vSantos Rufo, Zósimo, Tcót imo, 
Víctor y Victoriano, már t i r e s , y Satttos 
Graciano y, Aajencio, Obispos y confesores. 
+ 
' »Se gana el jubileo de Cuarenta l loras en 
la parroquia de San Ginés , y habrá misa 
Solemne á las diez; por la tarde, á las cin-
co y media, con t inúa la novena á Nuestra 
vSeñora de los Remedios, predicando don 
Luis Bé ja r ; se ha rá procesión de reserva. 
' En la iglesia de Loreto (calle de O'Don-
i i e l l ) , fiesta soTemne á su t i tu lar á las diez, 
y por la tarde, á las tres y media, termina 
la novena, siendo orador el excelent ís imo 
^eñor Obispo de Sión. 
En la parroquia de Nuestra Señofa del 
Carmen y San Luis (Montera, 27), fun-
c ión solemne a Nuestra Señora de la O, á 
¡las diez, predicando D . Lucio Herrero, y 
^or la tarde, en la continuación de la no-
íveua, á las cinco, D . Antonio García Cano. 
En San Lorenzo, ídem, ídem, y será ora-
P A R A HOY 
^lEAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las 9.-Un dra-
ma-míe YO y La fuerza bruta. 
dor el señor cura pá r roco ; por la tarde, á 
las cinco, sigue la novena. 
En San Mar t ín , ídem á Santa Lucía , á 
las cinco; predicará D . Metodio Quintanar. 
La misa y oficio d iv ino son de Nuestra Se-
ñora de la O. 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora de la O en San Luis y en el Es-
pír i tu Santo, ó del Perpetuo Socorro en su 
iglesia y en la Pontificia. 
Epspíntu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Santa Isabel de H u n g r í a . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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D A D E S 
Circulo de Bellas Artes. 
En junta general ordinaria han sido" ele-
^idus para los cargos de la directiva los 
óeñoies siguientes: 
Presidente, D . Alberto Agui le ra ; vicepre-
sidente primero, D . Antonio Muñoz l>e};;aín ; 
« e c r H a n o general, D . Ricardo Magdalena; 
contador, I ) . Gustavo Pushell f bibliotecario, 
D. Moisés E. Tabaucra; vocales: D . Cle-
mente Paláez y D . José Guerrero; .vicese-
cretario, D . R a m ó n Pulido. 
Colegio de farmacéuticos. 
Ha sido reelegida la siguiente Junta d i -
rectiva del Colegio de Farmacéu t icos de Ma-
dr id : 
Presidente, D . Eduardo Blanco y Raso; 
vicepresidente primero, D . José Ruiz de la 
Orden; ídem segundo, D . A g u s t í n Sánchez 
Santana; ídem tercero, D . Je rón imo Martí-
nez Sa láS ; tesorero, D . Jesús Rodr íguez Cal-
vadle; contador, D . Teodoro Torrecil la; 
fiscal, D . Restituto Fe rnández Moreno; se-
cretario primero, D . Francisco Guardo; 
ídem segundo, D . Luis Palomino. 
Ateneo. 
Esta tarde, S las seis y media d a r á don 
Elias Tormó la cuarta y ú l t i m a de sus con-
ferencias de la serie del curso breve de Arte, 
organizado por el ministerio de Instrucción 
públ ica y Pellas Artes, sobre el siguiente 
tema: «La escultura española». 
La entrada será públ ica . 
Suplicamos d los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero qup al hacer 
las renovaciones ó r&claviaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. . 
3 3 l E ' O l r L l ' T J G ^ . I a 
na opinión 
no sospechosa. 
Los sangrionfcoa disturbios pasadoa, interprotados 
do diverso modo, según las inclinaciones, fantasías 
ó Butilozaa do loa comontiiristas, han exaltado los 
ánimos do la plobo rovolucionaria. 
lias osoilacionca del barómetro político, las nu-
raorosas dificultados financieras, el desequilibrio do 
los Poderos, las rivalidades de los partidos, el odio-
so sistema do enrodar las cuestiones, y, finalmen-
te, la ansiedad del pueblo por ver resueltaa áv 
súbito las dificultades de aliviar su situación eco 
númica, cuya gravedad aumentará en voz de de-
crecer, han hecbo insoportu-ble la vida y han croado 
un ambiente do deoaimiemo y desilusión, en el nao 
las masas populaTos ven flotar á los hombrea de 
gobiomo. 
En todas formas so manifiesta el descontento, y 
la desanimación so apodera do todas las ooncioti-
cias. porque fronlo k la crisis política se alza la 
pavorosa crisis económica. 
Es posiblo que otros factores extraños ó miste-
riosos hiciesen estallar el conflicto en las calles; 
poro oso no altera el carácter,de Ios-disturbios, por-
que los dosórdenos, cuando mayor ora la exalta 
cion, constituyeron un grave desacato & las figura' 
prestigiosas do la República. 
Por consiguiente, hay que buscar la vesania de 
pueblo en un origen necesario: en el estado per 
manonto do anarquía en que ese pueblo ha vivide 
durante largos años de propaganda demolodora. 
Ahora, el pueblo, preparado Bolamente para la 
revuelta, gracias á los inflamados discursos de sus 
tribunos, no tiono capacidad para discernir ni pa 
ciencia para esperar. 
Los párrafos transcritos no son de nin-
g ú n ar t ículo escrito por quien éste suscribe, 
n i menos sacadas de alguno debido á la plu-
ma de un monárqu ico ó de un religioso. No. 
Son de la crónica de ^ B C de 11 de 
los corrientes, escrita por su corresponsal 
especial en Lisboa, el S í . Gayo, exceptuado 
de sospecha en absoluto, pues es ultrarra-
dical y anarquista declarado. 
Por lo tonto, pueden los lectores juzgar 
de»ia s i tuación presente de ese desgraciado 
Portugal. 
j A q u é degradación ínoral y política, iá 
qué bajeza económica y social ha llegado esc 
pobre pa ís , para que un colaborador de 
O Mundo, órgano de Alfonso Costa y P)cr-
nardino Machado, distinguido con el nom-
bramiento de cargos oficiales de la confian-
za de ministros republicanos, escriba lo que 
arriba transcribo y que yo no t end r í a duda 
alguna en firmar con m i nombre propio! 
¡Y él es un anarquista y un librepehÁ 
••ador! 
Ese artieulito del A B C vale m á s , colntf 
propaganda, que los miles de cuartilla^' 
que tengo escritos en España . 
¡Y digan después que nosotros mentiuvoa 
ó exageramos I . . . 
'S ILVA V I A N N A ] 
(Joié de Serpa). 
P r e n t e á l a s Calatravaj^ 
V E N T A D E T O D A L A 
E n v í e n s e l o s paquetes a l apartado 3.0 
E L D E B A T E , n ú m . 4 6 6 con l a in -
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A ^ T E ^ 
2, PASAJE DK LA ALHAMBRA, 2 
EN ESPAÑA C A S A PRIMERA 
toda clase tarimas Braseros, copas bronce, niquelados 
COMEDIA.—(Moda.)—A la« 9. 
La Divina Providencia. 
LARA—A las 9 7 li2.—El cer-
! cade ajeno.—A las 10 y li2.— 
La losa de loa sueños (doble). 
A las 6 y US.—El buen de:uo-
j nio (reoBt̂ eno). 
CERVANTES.—A las 6 j í \2 . -
La gombra del padre (2 actos, 
\ doble).—A las 9 y 1[2.—Loa 
chorros del oro y Bl agua 
, hiilagrosa.—A laf.jfljf.ll5L—5 
\ Moneda corriente y Kl hoin-
,) bre que hace reir (doblo). 
APOLO.—A las 7.—La niña do 
»i losbeflos.—Ala8 9ylf4.—Loa 
) hombres alegres.—A la» 10 y 
X 3(4.—La familia r»»l (doble). 
CÓMICO.—A la» 6 yl |2.—El 
i. monaguillo de las Descalzas 
| jacios, dob!»).-A las 10 yl[2 
Los juglares (3 aetop, doble). 
PRTCE.—A las 8 y HÍ.—La 
Geiaha.—A las 10.—Cavalle-
{ ría rusticana. 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
y eepoión Jerónimn, 8).—A las 
v 4 y 8 y 1 [2.—Películas.—A 
las 6, La fuerza bruta.—Alas 
6, Los monigotes y Los plan 
tonos.—A las 7, Al son que 
tocan (reestreno).—A las 9 y 
ll9.—Peláex.—A las 10 y li2. 
— E l ángelus (ospeoial). 
LATINA.—A las i .-Cinemató-
, grafo.— A las 5.— En la boca 
V del lobo.—A las 6 (especial). 
• —Los pobr»s de Madrid (sie-
1 tecuadros).—A las 8 y lt2.— 
Cinematógrafo.—A las 10 (ea 
/ peeial). — Los dos peletes, 
v (ocho cuteros). 
BENAVENTE. — Pe 6 á 12 
J y Ijí.—Sección continua de 
' oinematógrufo.— Todon los 
días, estrenos. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polfatilo). -Abierto todos los 
'- días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Maríes y vleraes moda, jue-
j ves ¡nfantile», miércoles y( 
\ sábados carreras de cintaB.i 
Skating cubierto, oinemató-
grafo y otras diTOrsiones. 
.¡FRONTON CENTRAL.—A las 
V i.—Primor partido i §0 tan 
toi.—Ituartey Teodoro (ro-
(1 jos), contra Aizpurüa y Elo-
\ la (azulea).—Segundo, á SO 
, tantos. — Juanito y Ermúa 
^ (rojos), contra Fermín y Al-
t bordi (azulea). 
E l día 35 de Diciembre saldrá de Barcelona, el 28 de Málaga y el 30 de Cádiz, el vapor 
BíOMtevicUo directamonte par.» New-York, Habana, Voracruz y Puerto Mójioo. 
L í n e a do V e n e z u e l s s - C o l o n i b i a . 
El día 10 do Dloiombro aildrá do Barcelona, el 11 do Valencia, el 13 de Málagi y el 15 de 
Cádiz, el vapor ^e^aKpi direeiamente para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa 
Cruz deU Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), liabanx, Puerto Limón y Colón, de 
donde salen loa vapores el 12 de eada mes para Sabanilla, CuraQio, Puerto Cabello y La Guay-
ra, eto. Se admite pasaje yearga paraVeraoruz y Tampioo, con transbordo en Habana. Com-
bina por el ferrocarril de Panamá con laa Compañías de n.ivegación del Pacífico, para cu-
yospuer.oa admite pasaje yearga con billetes y conocimientos directon. También osrga 
para Maracaibo y Coro, con trjnsbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y Trini-
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a (Sa F l i a p i n a s . 
E l día 6 de Diciembre saldrá de Barcelona, habiendo hecho las escalas infermedias el 
vapor Aíicantr direótamenle para Genova, Port-Said, Suez, Colouibo, Singapore, Ilo-I)o, 
y Manila, sirviendo por transbordo los puertos de la coste oriental de Africa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de B a a D í o s ñ i r e s . 
El día 8 de Diciembre saldrá de Barcelona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz, el vapor 
L«<f u Xlfil directamente para Santa Cruz do Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o , 
E l día 2 de Diciembre saldrá de Barcelona el vepor a. «i« Pauay con eseala en Va-
lencia y Alicante, el 7 de Cádiz, directamente para Tiínger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, demás esaalas intermedias y Fer-
nando Póo. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo laa escalas de Canarias y de la Península indica-
da» en el viaje de ida. 
Estosvapores admiten carga en las oondioiones más favorables, y pasajeros á quienes l^ 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatad0 
servicio.Rebajas á familias. Preoios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta. También se admite cargi y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa puede a-segurar las mercancía» que se 
smbarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja* eu los flete» de exportación.—La Compañía hac 
rebajes do 80 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
disposicionea para el sarvioio de Comunicaciones marítimas. 
SarvlcioN comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compi-
ñía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colo-
cación de los artículo» «uya venta, como ensayo, deseen hacer lo^ exportadores. 
L í n e a de C u b a y Büájíoo. 
E l día 17 de Diciembre saldrá de Bilbao, el 20 do Santander y el 21 de Coruña, el 
•«por Alfouso X l i l directamente para Habana, Veracruz y T.v.npico. Admito pasaje y car-
ga paraCostaíirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapiar de ia línea de Venezuela-
Colombia. 
Paráosle servicio rigen rebajas especiales en pasajos de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
Candoleros, candelabros, lámparas, lumi-í* 
nariae, araña», custodias, cálioos, copones, 
patonas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón 
plateados. 
Especialidad en bastones soportes y alza-
I paños, siguiendo la última moda do ias artes 
| decorativas domésticas, 
y Especialidad en artículos do fontanería 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
"cío, por mayor.—Se reíiilte catátogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
O a i i s i i a i a s C s t í c l a s , n ú n U O 
M A D R I D 
T e l é f o n o n ú m . 1.934 
' A L M A C E N E S 
M o c h a , núm J B f i ^ v l S 
PAN DE V1ENA 
M A R C A 
Se sirvo en loe grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á sois de 
la tarde, incluso lot> domingos. 
Pan gluten, centono é integral. 
L A V I E N E 3 A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PARA P R E C I O S ¥ LIMOSNAS 
Franelas fuertes á 30 oéntl 
mos; chalecos bayona dobles á 
1,75; mantas sábanas jergones, 
precio muy barato, €aüiza-
«••>•, íiO. 
PAN DE VIENA C A S 
. M A R C A 9 U S 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
calientes mañana y tarde. 
-f.an gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos. 26, y Postas, 4. 
Interesa á todos los comer 
• oíanles dedicados al artíeulo 
conocer el hermosísimo surti-
do que tónomos en juguetería 
extranjera. Pídase c a t á l o g o 
ilustrado. Guillan << h i j o . 
Val lAÚti l id . 
Sombreros de señora. JOoio-
fes reali/a las existencias de 
invierno como fin de tempora-
da. (FijarK«t bien, no «Ü pla-
ca, ea Ciresia Uu Santo SSo-
•nlngo. 4.) 
en VIER A N I V E R S ^ 
EL 1LMO. SEÑOR oro p a r a 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para íjoisillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y R E L O J E R I A F A L L E 0 1 0 E L 19 D £ D ! 0 i E M 3 B E D E 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos, 
la bendición apostólica y la especial de la 
Orden Agustinlana 13, MONTERA, 13 
ÍGMPñA ORO, PLATA Y PLATI 
Bu desconsolada esposa, hijos, hermana, hermano 
político, tía, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las miaaa que se celebren el 19 en San 
Andrés de los Flamencos, Silvador y San Luis 
Gonzaga, y el 20 en San Manuel y San Bonito, serán 
aplieadss por eu alma 
Varios Sres. Obispos concedieron indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
raes» e n l a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
giosa. Aciividacl demostrada en los múltiples encar 
gos, debiüo al numeroso é instruido personal. 
P a r a la corrsspendef ida: y iGEÍ íTE T E H ñ , escu l tor , Valenci 
M O V I A S 
La comedidad y economía 
eHContraréis en los grandes 
salones de muebles de la c^-
lie de la IPaz^ n ú m . 15. 
de chopos; so vendon á pro 
cios económicos. 
Monedero-Dueñas CPalencia) 4 y 
12 
9 
E L TATSÍTM 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será epreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones ies exige sa-
ber la horaflja de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
nec«sidad de recurrir 
á cerillas, et«. 
Estenuoyo relojtle 




ral descubierta haoo 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
si kilo aproximada-
mente, y después de 
muohoa esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre lat horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horjs de noche. Ver 
esto reloj en la osbcu-
ridad es* verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
£n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
nieda extraplano 25 
d em, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente, 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con asmento de 1,50 ptas. 
Con 
eérlna 
"Supositorios Victoria" á la gil 
solidificada se desí ierra el estreñí-
E L fiíEBATE regala á sus suscriptores y lectore* 
distribuidas en esta forma: 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P P E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
fes 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de l í í i I ÍIE1SATE. 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a T a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, asi como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 




PAN DE VIENA 
M A R C A 
exquisitos cliocolates ola-
borados & braro y ricas pas-
ta» para postre. 
Po» gluten, centono é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ANTIGUA 
AGENCIA E E MiyfáCüaa 
D E E M I L I O COB/TES 
Boencarga da la publiciilad 
de anuncios en todog los pa-
ciódicoa de Madrid y prorin-
rias, en condicionos economi* 
ô s á favor de loa anunciantes. 
50, JACOMETREZO, 50 
F o l l e t í n de K I V I > E B S A T E (44) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
Ú A R t a * B I G K E H S 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo de Vernoud 
Nada — contes tó ;—es que soy una 
finijer tan impresionable, tan sensible, 
tan débi l . . . 
— ¡ O h , débil no, señora!—repl icó Bum-
.blc, acercando m á s su si l la .—¿Cree usted 
.qüC sea débi l? 
—Todos lo somos—contes tó la señora 
.Corncj', emitiendo así un principio ge-
iieral. 
— E s verdad señora. 
Durante <los ó tres minutos hubo una 
pausa por ambas partes; pero .a¡ cabo de 
este tiempo, Bumble pasó su brazo iz-
quierdo desde el respaldo de la silla, don-
'dc lo apoyafea'. hasta la cintura de ia da-
ma, que oprimió suavemente. 
—Todos somos débi les—dijo el bedel. 
iLa matrona suspiró,, 
—No susoire usted, señora—dijo Bum-
ble. 
• 'La dama vo lv ió a suspirar. 
•—Este cuartito es muy cómodo—dijo 
él bedel, paseando una mirada en torno 
Suyo;—otra pieza m á s , y sería una habi-
tación completa. 
— S í , pero demasiado grande para una 
persona so la—murmuró la dama. 
—Mas no para dos—repuso Bumble con 
acento de teruur.a...—¿ No es ciento, señora 
Corney? 
A l oir estas palabras, la matrona in-
cl inó la cabeza, y Bumble levantó la suya 
para contemplar á su amiga; ésta retiró 
entonces su mano de las de Bumble para 
coger el pañuelo , y volviendo a ponerla 
insensiblemente en las de su adorador, 
suspiró. 
— L a Admini s trac ión le abastece á us-
ted de combustible, ¿no es cierto, señora 
Corney?—preguntó Bumble, oprimiendo 
suavemente la mano de la matrona. 
— Y de luz también—contes tó la dama, 
correspondiendo á la pres ión. 
— E l carbón, la luz y el cuarto—mur-
muró el bedel. ¡ O h , amiga mía, usted 
es mi ángel . 
L a señora Corney, nO pudiendo resis-
¡ tir á este arranque de ternura, dejóse caer 
en los brazos de Bumble, que dominado 
á su voz por la e m o c i ó n , sel ló con un 
ardiente beso la casta nariz de la ma-
trona. 
— i Que perfección parroquial!—excla-
mó el bedel, arrobado, al parecer, de 
amor.—Pero, ¿sabe usted, hablando de 
otra cosa, que Stont se halla mucho peor 
esta noche?, 
— S í — c o n t e s t ó t ímidamente la matrona. 
— S e g ú n dice el médico , no l legará al 
fin de la semana, y como es el director 
de esta casa , su mu trie dejará una vacan-
te que será necesario proveer. ¡ O h , seño-
ra Corney, qué perspectiva L j Qué ocasión 
para unir dos corazones y vivir cómoda-
mente ! 
L a matrona ocul tó sil" rostro'entre las 
manos. ¿Si-i^ ' 
—Vamos, diga usted una palabrita— 
cont inuó el bedel, inc l inándose hacia la 
dama;—pronúucio la de una vez, amiga 
mía. 
- - S í — s u s p i r o la matrena. 
—Otra palabra m á s — a ñ a d i ó Bumble;— 
domine usied su emoc ión para contestar-
me una palabra m á s . . . — ¿ C u á n d o será? 
— ¡ A h , cuando quiera, porque no pue-
do resistir al fuego de su pas ión. 
Arreglado así el asunto, á satisfacción 
de las dos partes contratantes, ratificóse 
solemnemente el convenio, apurando otra 
taza de menta, que no podía venir m á s á 
propósito en el estado de agi tac ión en 
que se encontraba la matrona. Mientras 
.bebían, l a señora Corney m a n i f e s t é á1 
Bumble la muerte de la anciana. 
— M u y bien—dijo el bedel saboreando 
su menta:—al marcharme pasaré ñor casa 
de Sowerberry ara que env íe el ataúd 
mañana temprano. ¿ H a tenido usted mie-
do, amor mío? 
i—Precisamente miedo, no. 
!—Sin embargo, debe haber pasado algo, 
hija mía; ¿no se lo dirá usted á su queri-
do Bumble? 
—Ahora no—comtestó la matrona;— 
uno de estos días, cuando estemos casa-
dos. 
—¡ Cuando estemos casados ! — repitió 
Bumble.—Acaso alguno de esos mendi-
gos habrá tenido la insolencia de... 
•—No, no, amigo m í o — s e apresuró á 
decir la matrona. 
— S i lo creyese as í—cont inuó el bedel,— 
y si pudiera suponer que uno de esos mi-
serables había tenido la audacia de mirar 
con descaro ese hermoso semblante... 
—No se hubiera atrevido, amor m í o — 
dijo la matrona. 
— Y hacen b i e n — c o n t i n u ó Bumble le-
vantando el puño;—quis iera ver cómo un 
individuo parroquial ó extra parroquial 
se permitía semejante atrevimeiñto . Y o 
respondo de que no sucedería dos veces. 
S i á estas palabias no hubiese acompa-
ñado un aáémán enérg ica , acaso no hu-
bieran sido tan ha lagüeñas para la dama; 
pero como el bedel profería ¡ésía amenaza 
con aire belicoso, l a señora Corney que-
dó tan enterneceida, que no pudo menos 
de- confesar con admiración que Bumble 
era un verdadero tortolillo. 
E l bedel se alzó el cuello de su lev i tón , 
púsose el tricornio, y cambiando con su 
futura mitad un tierno y prolongado beso, 
sal ió para arrostrar segunda vez la hela-
da brisa de la noche. De túvose apenas 
algunos instantes en la sala de los indi-
gentes para martirizarlos un poco, á fin 
de asegurarse bien que tenía toda la ru-
deza necesaria para desempeñar las fun-
ciones de director del asilo, y persuadi-
do de su aptitud, encaminóse á casa de 
Sowerberry con el corazón alegre por 
la brillante perspectiva de un próx imo 
ascenso. 
L o s esposos Sowerberry habían ido á 
tomar el té fuera, y como N o é Claypole 
no se daba nunca mucha prisa en cum-
plir con su ob l igac ión , ni quería activar 
con demasiado movimiento sus funciones 
digestivas, no estaba aún puerta ce-
rrada, á pesar de ser ya tarde. E l bedel 
dió varios bastonazos sobre el mostrador; 
pero nadie acudió , y como percibiese un 
débil resplandor detrás de la puerta de la 
trastienda, decidióse á mirar lo que allí 
había, y no quedó poco admirado ante 
el espectáculo que se ofreció á su vista. 
E l mantel estaba extendido para ce-
nar, y sobre la mesa había pan, mante-
ca, platos, vasos, un jarro de cerveza y 
una botella de vino. N o é Claypole, muc-
llemeiUe recostado en un s i l lón, con las 
piernas estiradas, tenía un cuchillo en 
una mano y una rebanada de pan y man-
teca en la otra. A su lado hal lábase Car-
leta, ocupada en abrir ostras, que,el buen 
ClaS-polc teHÍS á bien comerse ron nota-
ble ligereza. Su nariz, más colorada que 
de costumbre, y cierto" movimiento • de' 
Iqá ojos indicriban bien á la,s claras que 
había honrado la bebida confirmando 
estos s ín tomas la avidez con que hacía 
desaparecer las ostras, cuyas propieda-
des refrescantes apreciaba sin duda en 
los casos de inflamación interna. 
— T o m a , N o é — d i j o Carlota,—he aquí 
una bien grande y hermosa, cómete la . . . 
vaya otra para concluir. 
—¡ Qué cosa tan buena es una ostra!— 
observó Clrrypole después de habérsela 
comido .—¡ Qué lást ima que no se puedan 
comer muchas sin que hagan daño ! ¿ N o 
es. verdad, Carlota? 
— E s una verdad crue l—contes tó Car-
lota. 
—¿Y, no te gustan las ostras, Car-
lota? 
—No—-.contestó la joven;—prefiero ver-
las comer,que comerlas yo misma, que-
rido N o é . 
—¡ Toma I—exclamó N o é d e s p u é s de 
reflexionar un momento.—j Eso sí que es 
e x t r a ñ o I 
—Vamos, toma otra, que debe ser muy 
delicada—dijo Carlota. 
— Y a no puedo m á s — r e p u s o . N o é ; — 
es imposible, lo sieut£> mucho. V e n aquí, 
Carlota, que te daré tíñ abrazo. 
— ¡ C ó m o !—exc lamó Bumble lanzándo-
se en la habitación;—repita usted eso si 
se atreve. 
Carlota lanzó un grito, ocul tándose el 
rostro con el delantal, en tanto que Clay-
pole, sin moverse m á s que para sentar los 
pies en el suelo, contemplaba al bedel 
con el aire de un borracho asustado. 
—¡ Repite esas palabras, miserable tu-
nante !—gritó B u m b l e . — ¿ C ó m o te atreves 
á semejante desacato? ¿ Y c ó m o se atre-
ve esta picara á consentirlo? ¡ Abrazarlo !— 
e x c l a m ó Bumble en el colmo de la indig-
nac ión ,—¿Cómo se, entiende? 
— Y o no tenía intención de- hacerlo— 
dijo N o é con las lágr imas en los ojos;— 
es olla la que siempre me abraza, quiera 
6 no quiera^ 
•—j Oh I ¡ N o é !—murmuró Carlota coü 
acento de queja. 
;—Sí, es verdad, ya sabes que sí—re-
pl icó Noé ;—el la es la que siempre n:e' 
pasa la mano por la cara, haciendome 
jni l caricias. 
—¡ Silencio ! — dijo nuevamente el be-
de l ;—¡baja á la cocina, muchacha I Y iú, 
N o é , cierra la tienda, y ni una palabra 
m á s . Cuando vuelva vuestro amo. decid-
le que he venido para encargarle que en-
víe mañana un ataúd para una vieja que 
ha muerto. ¿ L o entiende usted, caballeri-
to? ¡ U n abrazo!—añadió levantando lá-
manos;—la perversidad y desmoralización 
de la clase baja es espantosa en este dis-
trito parroquial. S i el Parlamento no toma 
esto en consideración, el país está perdi-
do, y las antiguas costumbres de los hon-
rados lugareños desaparecerán para siem-
pre ! 
As í diciendo, el bedel salió de la Heri-
da con aire sombrío y majestuoso. 
Y ahora que le hemos seguido hasta # 
puerta, y que hemos hecho tocios Jos pr?" 
parativos necesarios para los funerales de 
la pobre anciana, vamos á infonnarno.. 
de la suerte del pobre Oliverio Twist y \ 
ver si permanece aún en la orilla del ío 
donde le dejara Sikes. 
C A P I T U L O X X V I I I 
OLIVERIO RISAPARRCE KN KSCKN'A-
TINUACIÓN DE SUS AVENTCRA-S-
¡ Que el diablo os lleve !—rnunuuvó ; ^ 
bes rechinando los dientes;—yo, O1**^1^ 
siera teneros bajo mi mano para q'10 ' 
llárais con más fuerza. 
Y profiriendo imprecaciones 'con ^ ' 
i" .rabia de s u carácter ír-roz- ctAoeP * ^ 
